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LUNES 15 DE MARZO DE 1909
ivÁ
B e  a d m i t e  l a . 4 a v < i |ú « t ó i i  d e  l a s  b o t é l l a s .
v e i n t e  c é i l t t E i i ó s  p o B  e a d a  p i i a
¡ De M  pueden ealifíca/rse las iéfimaciones que en lá venta 
al detall viene introdueiendo el CAFÉ-BODEGÜILLÁ MAR­
TIN, Alameda principal 9, ofrecieráo á precios sumamente 
reduciiks, café, vinos y licores de caMad inmejorable. Pidar^ 
se listines de precios y  muestas d̂ v̂inos. Como vinos de m sa  
se recomiendam
RiejaClaretedeimportantemarcadeEaro. Ptas. 0’5 0 ' 
Blanco secG 4̂  los Montes . . . . « 0 ’45^
y como tónicosn‘é0 ñ?tiiuyentes,propios para enfermos: o
y
Moscatel
Isupenores, 4$ aorediiadar 
I bodega.  ̂ y . Pías.
Co
g  § '& ■
g  Sí.O  C?S
Fábrica de Moaáicos hidráulicos más an- 
i í |6a de Andalucía y dé mayor exísortaciós,
■DS
José Hidalgo
Baldosas de alio y bajo relieve para orhsiÉ¿a- 
tación, imitaciones á tnármoies;
Fabdcación de ípda clasé deobléto» de bí®. 
dra uf^ciai y gráblto¡; . ^ \
Depósito de cemento gsoríSand y calas hidráu­
licas,
Se recomienda al público no coníundá ¡nia artí­
culos oaíeníadOs> con otras imitácionfe» «éeftai 
porjfeunos fabricantes, íóa cuáles distan ÉsisbíJ 
cu belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Ewíosición Marqués de tairios, 12.
Fábrica Puerto, ’l .—MALAGA,.
podiát) derramar en eaífl- >-Maé8tfé, usted ha tratado etí lá práctica lo queguería Civil, sigue en pie una cosa y es cu®
^21 ^ á P « d e 1 ^ t 5 ó í  Cuta no
sé ha perdido para Esj^SáfqUe nuéstra nacióntíen«*<>n amiAlla Isi^ ____ gl fCg
nibfales 
.í pattiétismb 
«tí todos loa que aipen verdadéramenté á estl 
którra. Obliga á todo góheib ídé i^crifielos 4h 
honor de nuestra.historia y en vista dél pocr 
venir que se pueaff ásSgfífír á élfá pcridi pa­tria.»
El ministro de E^ado contestando al ¡se- 
fior Laí)i;a díó dps büenas npticíiifs: priméra, 
lâ dfe qué éh loé présüp̂ ^̂  ̂ ¿é atbitrárá
yo IstPBté en leería y ¿perqué tampoco se le es­
cuchó? , ,
; Bellini interrumpiéndo:
—Porque tuvo excesiva prisa en concluir.
OCASION
Para vender ó muy buenos precios alhajas ri* 
cas.
2 í I § S l S * Í S S ;  p o n .« .r ,d tó i.u é8  ,Ie k
aparición de Norma}
, Bellini souríe y dice: l
—Oradas por el cumplido; usted no ha sido nuni 
pa adulador; perotacuérdesé.do.ini muerte premh's 
tura. Cuando abandoné la vida, ustod era aúa jo- 
yen y fuerte. iCuántas,qbrasde arte hubiera us­
ted podido dar a r  réáffb áfeSpáis de su Guillermo 
Telll
Rosvini con tono sarcástico:
Si; para oir luego al pfibllco tacharme
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta- 
■'■"-ras. Tarjeteros y otros objetos de vale
O aillo  d®  0 j ? á n a d a  n.** 9
por
éo ob^ro Oviedo un grupo artisti-
—Los panaderos de la citada capital haá envíael medio de que la cempaflíá «oríopdlizaafii- iQuántas veees lo he oido en los Interme- fo ̂ cúreos á los huelguistas madrileños di las ar-
Figura en primer térpiiino como agua aperi­
tiva naluíal.
, , i 'a  4el tabaco intrpd e n s ü s  fabrÍ¿áéio-¡ Donícetti, con vivezas 
I «es, como prim era ínáteria, el produotó cu-* —Eso mismo dicen de mí «úsical 
. Daño con preferencia al de ot^^^
“  sfegOrida noticiá favorable^ iu e  po ah o ri él 
privilegió' establecido en é í tratado dé Páris 
para  las raercahdás éspáflolas á  su  ériífáda 
en 'C ubáno trfrm iñáría  el I I  de Abril pró­
ximo; sino que continuará hasta que se iS|8 
una tarifa diferencial en favor d e le s  Éáta- 
dos ü ñ id ó i.
4.®eQ0ORA.„..:..
^ ‘̂ '■w aiiyafj® .
Sr. Diréctordé El PtíPU L^ 
Querido y distinguido cqrreitgioñáriq; Da
, El seáor Labra, nuestro esclarecido ami-1 
go y correligionario^ espíritu atento al estu-l
dio y défensai de los grandes problemaé na- un hecho inaudito, ocurrido en Archidena, 
dónales, h^ínterpelado en la alta Gámará donde la opinión pública éstl indignada, y pi­
al Gobiernb acerca de la situacién écbhó- se castigue, tengo que darle cuenta, 
mica que'se crea en las relaciones entre Es-^ PfahciscO Durán González y dofia Ma- 
paña y lá ísía de Cuba, una vez exwirado el «n el cementerio
ílazo do diez afiosque p.ai'a Ciertafranqui- :̂ ®
cias cortviñimes coil los Estados Unidos éíi|n®e{oJ° ^  de m  padre y ocho
fl tratódo. tó  EarISv̂   ̂ I A consécuencia de! tifus reinante, que tan-
Evidcnció el señor Labra oL hecho dé quef tos* estragos está haciendo aún, muere un hijo 
Cuba es el tercer mercado do España én él|del don Francisco, y ál darle sepultura en los 
mundo. Según el último crinso de Cuba el J nichos, qué créíá ser süyos, ¿é érictiéntfa con 
número de españoles qneMven allí en estos lÁ estupendá sOrpresá, que están ©cupadós 
momentos es de 185.29^ aímás, habiendo í P®»; . cadáveres ;^blehdo arrojado los
aumentado la poblaciM española ácsdbF®®»®®
1QOO /ík rfrírVsi:.iíUí .̂;A. t „ . 8 "cro lo más inconcebible de esta salvajada,1899 en más de 56.00^Índividuo8. La ^ } “les que hoy aparecen vendidos Ies susodichos 
gración española, en representa Hlasjuichgg ¿ etfQ personaje, por Juan Aguilera Pa-
del 80 por 100 de la emigraci ón total. I ñeque, autor confeso de esta fechoría.
Expuso el señor Labra, de mano maestra,I La fámilia Dürán ha presentado al juzgado 
la enorme importa^'cia de aquella emigra-|Ia denuncia de este vandálico hecho, y espera 
ción, su carácter c^rgánico, la influencia be-fqua el dignó juez le hará justicia, y eíhonra- 
néfíca del elemeiWo femenino, aquel Centroide pueblo de Archidona desea que se-castigue 
, Asturiano, con .fj.OOO asociadós que ÍK. fi
I un duro mensual cada un® y que ha levan"-|®f mí J Í ° nnaln ¡a_1 11 _____ :_fcual me pide por cana que poseo, llame latadoenTampa, en. territorio norm-amerma-|glgjjg^^5jj acerca de esté esOándaloso caao, á
no, un magr.ifico palacio; aquel Centro ua-^log señores Presidente y Fiscal., de la Audien- 
llego, qu® tííe'he25.G00 socios con üh píésü-lela, estanóo dispuesta á llevar él asunto a! 
puesto de gíástos de 300.000 duros anuales.l tribunal más alto de la Nación.
 ̂ La tercer?! parte do la Habana es española. I A mí se mé ocurre preguntar; ¿Qué admi- 
teXn Españfi en 1903 y í  904 han entrado, pro-f nistracién es la que nos ofrece el Municipio
—?. i; pero tú al’ menos has tenido la suerte dé 
vol ver de mdda. EÍ D. Pasguale y El Elixir M’Amol 
re han despertado mucho entusiasmo; pero ¿hai 
ílfí® ®*S“na ópera mía en el Scala? El
99 llegó Norma hasta la prueba general y, desd 
eat^nces ácá, nada; quizás nó la pongan perqul 
no encuentren artistas capaces de cantarla dé ver dad.
Donizetti:
como la Pattf, la Gris!, la Mali- 
hrán, la Schóberléchsér, no existéá'ya. ^
que los artistas tenían óbligáclóh de cantar y me 
be convencido de que me equivoqué al decir que,
tes dellibro.
.o í r i "  Artes gráfeós de León ya á
establecer una cooperativa de consumo. En la
obreras* ^** * ayudarles las demás entidades
albañiles El trabajo ha díriii- 
db á Iqs patronos una circular en la eue oiden
*0* efectos del trabajo 
más fiesta que la que señala la ley del descanSo
m*líH,»®ÍL^_5?f5-lil®'?*?.^®^®o“*'dérándoséen las
¡tal momento se produjo fué etiérme; todo él 
mundo gritaba al par que háqlá térríblés es- 
fuetzos per ganar la salida dél templo.
Muchas señoras súfrieron desmayos y dtrás 
fesultaron lastimádas; hubo quien se subió 
encims de los alteres y otros ganaron las es­
caleras del eor®.
Los que huían dejaron en el suelo paragñás, 
rosarlos y libros, de cuyos efectos se recogió 
ron numerosos ejemplares.
Parecía aquello un cámpo de batalla.
Se rompieron muchas sillas.
Como decimos, el suceso pudó tener más 
graves consecuencias, pues en casos idénti­
cos siempre hay heridos, y aun muertos, por 
la confusión que se produce al querer desalo­
jar el local todos á la vez.
11 José Arlas, cuya decapifaclón pedián 
cristianamente algunas bellas feligresas, cuan­
do pasado el sústó fmdiefon articular las pa­
labras, fué detenido,
mismas condiciones eJdia 1°. d« Mayo y siendo
Yacuna directa
la^rabiés los demás dias dn la semana.
El propietario 6 contratista que no 
prajitar sus jereceptos relíeí.aeí'»’*̂®**»®®*'
su clase,;,|iicTrow wone-»p»naa a i  en fiom- 
pensacié)^ de las perdidas sufridas.
___ _ _________^______ ^___ , _________ _  —La Sociedad de albañiles El Trábalo no puede
para «antar se ,ne.eeiitaba primero voz, segunde hacerse iresponsable de las inf>'ac«Íonés que se co- 
voz y tercero voz. Para gritar eoraose hace aho- metan eh la ley del descanse dominical por sus 
ra, ¿para qué se hecesitan métodos y maestros?, «<®3ciadp8, en atención á estar legislado este caso
Hoy se fabricah los.d'ívpay las ,d/vns á fuerza da 
c/agüe y el público satlsfébho con un do de 
pecho mezclado cen algüno qué otro galli.
Verdi:
—Hoy lié se estudia seriamente.
Bellini: \
—Pero entonces, ¿qué hacen los maestros y los 
jóvenes compositores? '
Rossínl, siempre sarcástico:
centro, del régimen interior de la misma.
La fecha desde la en que han de tener efecto 
estos acuerdos será pasado el dia 15 de Marzo.
—La sequía de 1905 y parte dé 1906, al producir 
inlensa crisis del trabajo, deshizo la rudimentaria 
organizaciéñ de los campesinos andaluces.
Y aprevechándo estas tristísimas clrcustancias 
en algunas comracas donde en épocas normales el 
jornal ascenoia á 0. 50 de pesetas, más tres inmun
D E
STÉRNeRA
Calle Tejón Bodrignez número 61.
Notioias locales
Escribirán para las voces como ha hecho <^asbarzofias,los terratenientes han reducido hasta 
Wagner, a \30 céntimosl el salario metálico por 12 horas áe
, Verdi impetuosó:. \Tre$ céntimos la fiQra\
—¿Para qué nos ha servid* dédiearnos en cuer-, Unión de Jerez da lá noticia que ningún pe­
po y alma á una causa santa?. Triste es el con- riódíco desmiente, y que yo me atrevo á comentar, 
suelo;. pei;Q siquiera nos queda el que nunca vivi- . —Cerca de 209 pesetas lleva recaudadas en frac-
A Améric®.—Ea el magnifico yapoir Prq 
vence marcharán él día 20 del actual & Rio de 
Jancir® y Santos, en el Brasil, nuestros queri­
dos amigos don Adolfo Gross Pries y den 
Laureano Mureiano Novillo, para asuntos co­
merciales.
AeoidentO.—Una niña de nuestro . 
lar amigo don Emilio Merrérá Calvet sufrid 
anteayer sábado un accidente que puso en grS; 
ve riesgo su vida, siendo preciso que los re­
putados facultativos don Manuel Garciá dél 
Olmo y don Luís Gómez Díaz ̂ ráctieáseh úna
rá jóquehoíy se preduzca tanto como Guillermo «iones mínimas El Socialista para las víctimas su-1 difícil operación qulíúrgicá para éxtráetle URaÍBesch.
du0s desconoeldos Intenu' r̂on asaSínr la mets- 
Óionada casa, ütinzando-una escalera que apo;? 
yaron énlá tapia.
Al ser descubiertos por el Duarte, huyeron, 
dejéRdo en peder de éste la escalera de que se 
valian para lograr sus propósitos.
Ju a ta .—E^ía noche á las nueve se r£?i.íiirá 
la Junta perraáHSnte de festejos, para trstsr 
asuntos de interés;
fitoGlláá® iaúita:riais.~Han sido dada?; h'̂ s 
Oportunas órdenes para la ínsíalacióM en Mí ” 
laga de una cámara de desinfección, á la cur i 
habrán de llevarse todas tm ropas y efecíes 
destinados é lá reverita.
Tórtolós qúe sé fagan,—Isabel Muteía 
Rodríguez, habitante eii 3a callé de la VictoríS 
núm. 28, há denunciado en la Inspsccíén da 
Vigilancia qué su hija Ásaceü Ortega Muréis, 
de 14 años, ha desaparecido de! hégar psiemo  ̂
igiiorándose el paradero de la misma.
Sospecha la madre que la fugáis se ha miir- 
chado oon un sujeto llamado .Enrique, cuyo 
ápéllldo no sabe, y que hace íiénipo u«»stenia 
relácioñes amororas con la muchadi:)'.
La policía realiza pesqult ŝis para averiguar 
el paradero de Aráceli.
De aquí á la Vicaria... un paso.
que fueron detenidas en la prevención de m 
Aduana.
AotoB iñmoíal©».—l’or cometer actos ik- 
itidfHlcis en !fl cs3í6 d6 Cuátífilcs, fuá dsísiiiuo 
ayer Francisco Cásfido Garda.
El tiompo.—Duísníe todo el dia de ayer y
parte de la noche, estuvo iiovieado.
La temperatura ha vueiíu á ser bastaRie 
tisílsiEl’ Guadalmedlna arrastió, durante todo el
dia, regular caudal de agua.
jVaya un mes83iío el d© Marzo!
Moríaos deténidos.— En los calabozos 
déla Aduana fueron ayer detenidos, per es­
candalizar en la calle de Santa Maris y des­
acatar las órdenes de los sgeuíes ds la 
dad, las marinos franceses, Faequ  ̂ttes R.ere, 
Ü. J. Sverf, J. P. Dafmap, J. Loomons, y Aten
cbdentes de América, 40 millones de pese-l^a Archidona constando, comó deben constar 
tas Un solo Banco en 1908, giró por valor “ I"?'®,?®
de 33 millones y me^o de pesetas. grave, la venta de nichos? ¿E* señer Getber
Y respecto al comerci® añadía el jabeque en
pervivientes de las catástrofe d« Italia.
—LaSociedad de ebanistas, dé Madrid, tenía en’ 
caja el 1®. de Enero 11.601 pesetas.
—Los obreros en hierro, también de Madrid, po- 
seian en igual fecha 12,967.
-S igue la huelga parcial de carpinteros de Avi-] 
la.
se realizó.
Nos alegrames de que haya desaparecido el 
peligro y deseamos que la pequeña enferma
Tell, El Barbero, Norma, Sennánbula, Purttani, Lu 
cia. La Favorita, Rigolettoy Falstaff. Sí estuvie­
ran aqui con nosotros Méy.erbeer, Qounod Bizet,
Wagner, Halloy y Herold, yo les díria bien claro 
que es locura esperar qné el arte pueda encontrar 
manifestaciones modernas para su vida y porve­
nir. Mas hoy, á  pasar de todo, se hace música . . .
nneva... ? —Antes de ayer concluyó la huelga del personal recobre por completo la salud.
Bellini interrumpiendo: ' de lajraprenta de don Ricardo Fé, en condiciones I w «m bram iento—Há sido nombrado lefe
-N o  es hermosa. i ventajosas para los operarios. ¡ ¿g i- wg-jA- Oriental del Sérvlsio aéróiiómi-
Rossini: ¿ —Continua la huelga de cargadores y descarga- A  coa residencia en Grañádá-rPues precisamente por es®, nuestro Verdí ha dores del muelle del Ferrol. Anaalucia, COR residencia en uranaoa,
aconsejado volver á-lo antiguo. También Wag- —La Federación comarcal dé albañiles de les 
ner, si estuviera aquí, seria de mi misma opinión, partidos de Mataré y Areins de Mar (Barcelona) 
aunque no fuese más qüe esta vez. Si yo he dé- han logrado qué un patrono de Cabrera establezca 
mostrado idolatría por Mozárt, también Bellini ha la jornada de ocho horas pasado un plano conve-
aguja. .; I Lance gíae.loso."-Los ,emp?ess:#s
Afortunadamente lo operación dió el resul-j teatro decano han hecho imprimir uíiss peq^e- 
tado que se deseaba,gracias al acierto con que ifíag tiras de pape! con la siguisníg !í?icnpclf>n:
IArchidona sigue muriéndose del tifus la gente?¿No podrá el señor marqués dé Unzá del Valle hacer girar una visita de Inspécción á ese Ayuntamiento, que, i;or ló (júé se ve, está de higiene como el desgraciado pueblo qúe lo soporta?
De usted suyo afmo, y s. s. q. s. m. b., 
Gaspar del Pazo.
co), el café,<el cacao y lar fruta. No hable del 
a'̂ .úcar, porque ésta no lle^a á lá Península, 
pov efecto del monopolio déla Azucarera es­
pañola. Los productos que Espafia exporta, 
sen piincipaimente los tejidos de algodón, el. 
corcho, los hilados de < materias textiles, los 
vinos, las sidras, los Cueros,. el calzado y el 
cartón, la fruta seca y las conserva. Ya se ex­
portan pocos aceitf¿s peninsulares. También 
exportamos bastantes libros».
Mas esta situación favorable corre un pe­
ligro desde el ínomenío, qué ya está próxi 
mo, dé que Esjpaña se vea priváda de las 
ventajas comerciales que le otorgó el trata­
do de París.
El señor Labra, en previsión de ello* pro­
pone la libertad de comercio para el café 
y cacao. Asimismo estima.que la Tabaca­
lera en vez de tomar el tabaco de Filipinas, 
de Holaridá y de los Estados Unidos, débie-
de lá Cómpáñfa y dé los consumidores 
Dándose esas ventajas áCuba no tan sólo
parálisis antiguas, anemias; raquitism®, locura, 
sífilis, neurastenias , ,
Asistencia especial. Exitos bien conocidos én 
el Consultorio del
d j ? .  R  O é \@  o : ,
Hora dé cohsulta: Á las 4 solamente 
SOMERA, 5. -  MALAGA
venerado á Boethoven.
Verdí;
—¿No es acaso Boito, también, admirador de 
Boethoven?
Rossini:
—¡Hombre! Has recordad® muy á prepósito á 
Boité; he ahi el maestro que debiera tomar el ti,-
nido.
-La Sociedad dé profesiones y oficios varios, 
de Madrid, ha publicado un llamamiento, dirigido 
al personal de ferrocarriles de toda España, invi­
tándoles á la orgauización,
Este—que ya es Humeroso en la asociación— 
—permanecerá en dicha Sociedad con cierta auto
ParüELPÚPÜLAR
Extractadlo de La Prensa de Buenos Airea.
No sabría decir cémo me encontré solo á las al­
tas horas de una noche de Agosto, enmedio del Oc­
tógono de lá Galería. Victoc Manuel. II, I^Quizás el 
ra importarlo de Cuba,con notorio béncfício sofocante ¿ tnsoportable mpi hizo llegar á |
’irt ■ j 'i _  asunl sitio, en donde es fácil encontrar, de vez enq e tr  
cuando, un aireeílla regenerador.
La majestad del silencio y la impresión fúnebre
món y cónducir la vieja nave del melodrama á ün aómía, naturalmente,hasta que sea bastante pode- 
puerto bien determinado. Su tAéflstéfeles ha sido roso para no tener que temer persecuciones, 
una ópera de evolución y, SI nó qué lo digan los —Se celebró el Congreso délas Agrupaciones 
críticos, que entienden de música tatito cómo el socialistas de Vizcaya, y se adoptóla resolución 
artista que me ha modelado. Boito supo aprove- esencial, que era convertir en regional la Federa- 
char bien él mbhiéhte. - ción, hasta ahora provincial.
Vérdl: \ Subordinados á éste hay otros acuerdos, entre
—El teatro, guiado por sólidas y estables disci- ellos la celebración de un Congreso regional, 
plinas, podrá florécer, si; pero será cuando los El Congreso dédícó un recuerdo á cuantos su- 
compositores tengan ideales más altos y nó és- fren prisión por defender los idéales socialistas, 
criban tan sólo per él lásro. í y muy señaladamente al valeroso Acebedo, direc-
Rosslnl: j  tor de Lfl Lucúa de Ctoses
—¿Qué se nos daba antes por nuestras óperas? ' El Congreso se celebró en Erandio, Estuvieren 
¡cuatro cuartos!... |r«pfesentados: El Comité de la Federación, por
Donizetti: \ ^ Cerezo; Begoña, por Lara, Oruella, por
—Además, los sueldos de los cantantes, de González^ Las Carreras, por Casas; Erandio, per 
aquellos verdaderos cantantes, no constitutan una Aguije; Baracalde, por Ortega; Deusto, por Or- 
fortuna, como pasa ahorá. | n®s¡ Qallarta,'por Villanueva; San Julián de Mus-
Verdi, siempre impetuesó:, J  QUfs, por Fernández; Sestao, por Aspíazt; La Ar-
—Antes, el público áprecíabn bien lás exigen-; beleda, por Borrueu y Bilbao, por Felipe, 
cias dei arte, tenia un criterio exacto y disponía de —El Comité de Federación local y los laradi- 
mayor eultura artística. Hoy* por el contraríe, el res y albañiles de 'la  Carolina, han enviado reeur- 
público juega ál escondite y los compositores tre- -sos á los tipógrafos huelguistas de Madrid, 
pan por el palo de láeucañá sin, llegar arriba. |  —P^ra los hueguistas da El Progreso, üeva re-
Donizetti; ^caudadasLa/nfír/iac/orw/deBareeiona, 463 pese-
--Hay que reconocer, sin embargo, que nuestro. tas. 
público, á veces, hécabá de presuntuosa ignoran- P —Los canteros de Santiago han logrado auméti- 
cia? ¿Noailbó, hundiéndolas para siempre, varias to de 17 por 100 en el salario, que se elevará á25 
óperas mías? . . | á  contar del año venidero.
Rcssiplcon sarcasmo:, , |  -  X, X.
—Si,pero,á veces Ileyaba razón; escribias r ' i i
masiado aprisa. |
Denizetti, con ironía y dirigiéndose á Rossini: |
—Maestro, ¿podría usted arrojar la primera^ ----------
piedra?
Rossini, moviendo la cabeza^ indica que no.
el Director del Instituto seneral y técnico de 
Almería, din Enrique Maitin Sánchez Boni- 
sana.
Coxiotirso..~La Gacetaieláls 18 pública 
el anuncio de concurso parados plazas va­
cantes en las Estaciones sanitarias del 
de Málaga f  Cádiz.
Jun ta  ProTiaoial dol Censo oloetoral. 
—Para maííána martes, á las oeho de la noche, 
ha sido convocada la . Junta Provineial del 
Censo electoral, con objeto de dar cuenta de 
varias réclamáciehes y otros asuntos.
Asociación dol m asistorlo.—Aprobadó 
ya por este Gobierno civil el Reglamento de 
la Asóciacién del magisterio de primera ense­
ñanza de esta sapital, en breve se celebrará la 
sesión para la constitución dé dicho orga 
nismo.
Tesíf© Principal. Aquí hasefarta un hombre.
Este ea el titulo de una rbra que ncy se
estrenará en dicho coHséo.
El anuncio ha circulado profusará?me, sien­
do causa de una equivocación bastante ci-
hílca. , , ^
Una pebre mujer que no debe estar muy al 
tanto de las césá» de teatro, se fijó en la tinta 
de papé!, y ál leer Aqui hasef arta un hombre, 
se encaminó al Principal á ver si ese hombre 
podía ser un hijo suye*, que lleva unos cuantos 
meses sin trabajar.
A duras penas lograron hiiceíla comprender 
que allí no necesitaban un hdn¡.bre para me­
nester alguno y que se trataba deí anuncio de 
uná'nueva obra, retirándose entonces la buena 
muger, toda desconsolada.
Y si lector dijeres ser comentó, 
como me lo contaron te lo cuento. 
Casual.—Én su dtólóilio callé de Cober­
tizo del Coiide número 3> se produjo ayer ca­
sualmente uh^ herida en @I dedo anular iz­
quierdo, EmÜiá Cruz Rodríguez.
Fué asistida en la casa de socorro de ia 
lie de Maiibianca.
Eneltiáméro 138 déla
Pablioaeioaos.-SigUófépartléndose con cálle dé la Trinidad, riñeren ayer Teresa Mo- 
teda regularidad, por la casa ediíqriai yda. aejj^jgg Ana Arqueja y Ana Rodríguez
Luis Tasso, de Barcelona,. íá céleDr  ̂opr® a®jArqucja, resultando la primera con una herida 
Alejandro Dumas, padre, titulada áí/s Ar.cflî '̂f'̂ ontusa de dos centímetros en !a región fron- 
rias, en la que el ilustre hovellstá vierte á rau-f^, ^ varias erosiones en la cara, y la segunda 
dales lecciones de historia y de vida práctiea. f con una contn.i’*” el labio.
El cuaderno semanal úúméró 11, con suá có -i' aaístidas en la casa de socorro de 
rrespondientes 32 páginas y lámina suelta, ha!,^ pa,|p¿ci Ceffob 
visto la luz y se expende á 15 céntimos.  ̂ ^
Obra notable.--Uemús TCClbidó Ies cua-! 
demos 61 á 64 da lá ’nofáblé obra Historia del\
sostendría la exportación española,sino q u e id e  la soledad, mé hicieroa caminar hada la plaza 
auméntárla á la sombra de una racional re-»̂ ®̂
ciprocidad.
Encareció el orador la necesidad de hacer 
con Cuija un tratado comercial, un convenio 
postal y otro para la rev>lidációr( de,íos ti­
tules académicos.
Terminó el señor Lafe;a su importante 
discurso con las siguientes eiocuentes fra­
ses, aplaudidas por el Senado:
«Háéé poco ¿éYeíificó lá.̂  ináugur^ión de
En el centre de ella y bajo la estatua del más 
grande > clásico artista itálianó, Léonárdo de Vin- 
ci, conversaban cuatro hombres vésfídois dé blan­
co y con la cabeza deañúda; dos deélles estabáñ 
dé pié y los Otros dos sentados én uno de loS ban­
cos cefeañosí, ' ■;
El primero dé ellos estaba én toda lá plenitud de 
su vlúa, pues tendría de 25 á SO años, y de alta es­
tatura. También era jóven el segundo y> pomo él 
anterior, no tenia bigotes, sino patillas. El tercero 
era tipo completamente opuesto, pues, aunque bien 
conservado, parecia más viejo; llevaba peluquín y
estatila dé Cervantes, acúdieron cubanos su rostro semejaba el de un sacerdote. Encuarte, 
y peninsulares en gran número. En este mo- aunque también anciano, elevaba con orgullo júve
Verdi:
mentó se trata de realizar la suscripción pára inü  su esbelta figura y amplía barba, 
levantar la estatua al educador cubano D. Jo-B ¿Quiénes eran aquellas cuatro fí^urás.? Pues 
sé de la Luz Caballero, y en eí mómenteí ^tatúas de mármoLde ios
hablo estará reconboi/hdo en S .nH .go% ek»f
 ̂Cuba una Comisión del Centro Asturiano el
Sitio donde se ha de poner el monumento dedi 
cado á Vara de Rey, él héroe dei Caney. Asi 
se demuestran estes simpatías, sobre todo eh 
la intimidad, como lo patéptizan las gentes, 
las autoridades y cíículol pdr todas pártes.
Y en estos momentos, ¿oodemós nosotros 
permanecer silenciosos? ¿Podemos continuar 
cruzados de brazos?Yo resisto completaihente 
á esta inactividad; seguiré haciendo estos es­
fuerzos,, y concluiré niivida pública ccrao lal -Creám e, querido amigo, has tenido la noble 
comencé, creyendo'que e.sta intimidad consti-| ilusión de sznear nuestro 4ccaidearte:pero,auoque 
^eunanoja indispensable de nuestra vidalhas d.^do el grito de álalrma, ¿quién lo ha escu
T>lAfQ9l Ati vyieíA Ha ó/tHno anónnickftdo?
Era, pues, un milagro, un hecho sobrénatiiral qüe 
aquéllas estatuas hubiesen saúdo de sus pedesta­
les, para hablar, moverse y esta? animadasy llenas 
de vida.
Dominado mi justo temor, me propuse asistir á 
la conversación de aquellos maestrosy con precau­
ción pude ocultarme en sitio no lejano, para poder 
oir y ver á zqueljos .extraños individuos
A mi Tirov/afn le cupo ia misma ingrata suerte 
qne i  vuestra Norma y Barbero', pere, menos mal, 
que el público se dió euent^, del error y.más tarde' 
nos hizojusllicia. Las óperas modernas no son 
fáciles de echar al foso porqué antes da ser repre­
sentadas Se anuncian en cartelenes, se publica 
el relato del libreto, se bombean con alegorías ex­
trañas...
Bellini:
—Pues ¿y los poetas? quieren que la imagen de 
la música se adapte á sus imágenes. Nosotros, 
por el contrario, impehíamós los temas á nuestros 
poetas y deciamos las concepciones que habian de 
traducir en verso.
Verdi impetuoso y exaltado:
—Hoy se hace el arte por expeculación. En 
nuestros tiempos, U música era música y su psico­
logía estaba en la conmoción sincera que produ
Mioja Blai&eoy 
Rioj a Bis]g|imioso 
DELA
C o m p á M á
Viaic A  N orte de España
De venta en todos- los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
Levantamiento, Guerra y  Revolución de Espa~ 
ña,escrita per eá insigne historiador Sr. €ónde 
de Tereno, testigo presencial de aquellos glo­
riosos hechos.
De venta en casa dél Editor don Folipo 
González Rojas, calle de Rodríguez de San ̂  
Pedro, 9 Madrid y en todas las librerías y cen­
tros de suscripciones de España.
¿Será eferto?—Nos escribe una señora ro*? 
gándenos excitemos el eelo de4as autoridades 
para que ordenen el reconoeimiento téenlco
píécftucíóH ú til. Múchás persoiias ae re­
sienten en esta época del ano de pesadez de 
eabezá y de aturdimientos; todo eso desaps- 
receráfen algunos días teniendo cuidado de to­
mar úer las mañanas en áyiínas nn vaso de 
agua de Hunyadi Jánps: ese sguaéélebie,que 
ha quedado convertida en el tipo más comple­
to y acabado del perfecto purgante.
Motor .—Se compra un motor de medio ca­
ballo. En e.*ita adrainistracióji informarán.
Gara el estómago S 
SslomacaLde Sáis üs
L á Bombilla» .-Pasaje de Alvarez, nú-del edifície dónde está instaiadá la escuela >'Q.g.Qairo|*gi 104
pública de Santa Cruz y San Felipe-^calle del Excelente vino Per® Ximéa de los años 1830 
Ollerias^pues, á su juicio, amenaza inminente J -i 1880 y Moscatel de igual fecha, > 
ruina, con grave riesgoide los numerosos pe-| También se sirven las renombradas Man- 
queñuelos que allí reciben educación. Izanillas y Soleras más aereditsdaa de Saniú-
SupHcamos al señor alcalde comisione al 8í-/ gaj v Jere?.—Acrédiíadós vinos Valdepeñas, 
quitecto municipal para que practique el indi-| ¿g ,a  ̂Bodegas bilbaínas, á 5 pesetas arroba, 
cade reconocimiento, que siempre ofrecerá u n j_ y |„ , «ntó « blanco de ids bodegai del Prío- 
fin práctico, pues si se demuestra que no hay ¿ g oesetas arroba 
pe teo  ílguno e » ^ ^ ^
habrá desvanecidó la alarma en que hoy se en-1 Moría « Naáia
3 VT, * w  ó I niños, sin ántes visitar esta casa, qud venste
£ l l  l i y  f ü l i o i ñ *  P®“lmás barato que el que más barato vende.cSOAnllAlU tw  üíl I EMrLB »ee«euentta víante l> plaza de Secre-j santa Marta níineto 8.
S i
Xil e a e o s o  ile  a n o c h e
 ̂taiio del Áyuntamiéhto de Lebrija.
Anoche, durante los ejercicios religiosos j Las solicitudes para dicho cargo habrán de
ntü Hnv Haah* Hporrihjr m.iníaao sG Celebraban éCH M®tivo d« la estacióíj; prescnteíse antes del 10 de Abril próximo.
Los críticos, esos críticos que elevan hasta laslún I Aza.—La fiesta andaluza proyectada
estrellas, por simpatía^ ó destruyen por antipatía, |P®'. extremo lamentable, que pudo tener, varios jóvenes de ésta cnpital, se verlfíca-
por... patalés consecuencias. |rá definitivamente en dicha Sociedad el día i 9
Él ilustre autor de A Wa se acaloraba y se dispo-l Predicaba el padre Porrazo, nombre que | ¿g] ggi'Hente.
nía á seguir su rociada contra los críticos, cuando Ipaiécé simbólico por su analogía con lo acón- * x.„ _ _ c i  .onrta taoí sza
me dispuse á protestar, porque yo lo soy, y—mo-|tggido; uíio de los fieles, José Arias Pacheco, |  ^ Maeae Val AfacVe fué ávár détónidn eaV un 1 nmenazauu» uc grave auiencia que no se re 
destiaaparíe-ne entro en e ip u p ad e  los que vilque tal vez hubiera empinado el codo más del ' ®”® á  medicarse hasta que el estado y,
« o . uH . . emoezó á comentar te nlática. v í guafaia de seguriflad, como cómplice de un ti-1 i ê nhUoa 5
Lá Emtilsión M árñl al Guayacol es la 
mejor !dé todas las Emulsiones, por au calidad, 
eficacia, conservación y precio, slesdo á la 
vez lá dé sabor más agra dable,
\ Todos los Médicos la recomiendan, y su 
/ extenso consumo es su mejor garantía.
I 3oñ  nmebios los enf©3*mos
a dos de dol -
' a
* comentar la plática, y i ¿wníado de su afección les obliga I guarfarme con sus teorías, pero, en este momeuto, ¿ j^g gg.f uio aaao a Mana LOpez remares, importantej „ matirin a vpí*p«s ps híHpíi la pnt-apíAn
aparecieron todos, incluso la plaza ¿dónde estaba 
yo?.... En mi cama; un rayo de sol me hizo abrir
por fin, sus oaiabras llegaron claras y pr«cisaas|
á mi oído. Máblába Donizetti y se dirigía á Verdi • úe tenor, era un obrero que marchaba
diciénSble:
^onal, afirmando en vista de todos estosi 
y salga lo que saliere, dígase lo que 
.quiera, y por grande que sea la note!áv?o rjAQ*riog3̂ aismo que, á despecho del Tratado de 
das úe todas las discusiones, de to
cha
Rbsslni interrumpe sardónicamente:
—¿Queréis el progreso? pues volved á lo anti­
guo. Esta ha sido la sentencia de nuestro Verdi, 
pues ustedes han visto que Ricardo Strauss, al po­
ner en práctica este consejo, nos há rétrotraidp al
tes 9 U® nos puedan imponaicaos. ¿Hemos ó no hemos vuelto á lo antiguo?
'las y el vencedor, y de toda Ia|; Verdi dirigiéndose respetuosamente á Rossini:
al trabajo y que cantaba con 
gbr:
*Di aquella pira P arrendó fuoco




dor que se ausentó tra 
74 pesetas de reférencia.
A pis iii latijaréii
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el, que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de uq modo éomple 
to la dfeestión,
¡es el cual le increpó duramente.
Replicó el Arias, mediaron palabras duras,
r roq  r n nansunó úna bofetada qu8 seguramente recibió s a ntoniñ Péroz Ppninat» riiRtinffnidn tÁmnduiceVmoníay vi- de los comenterios. d  cual entonces metió la|l"ícnioP¿rGz (a2 ^ ^  
derecha mano bajo la americana y sacó... una 
bstella, que de fijo contendría zumo de la vid. „  ^
ó lo que por tal vendan. i Praeticanto». — Han sjdo nombrados
Las personas que por estar cerca de loalpmcticantes de las casas de socorro del distii 
contendientes se habían apercibid» de la es-|ta  de Santo Domingo y Barriada de Churria- 
cena, al notar el ademán del José Arias, ere 
yendo que iba á esgrimir un arma, dieron alar­
mantes gritos a! par qué procuraban escapar 
de aili en precipitada fuga
cama, y cuando á veces es difícil la curación, 
i Tal sucede, particularmente con los anémi-74 pesetasEl socio íel t o e ,  para la explptacl6n . d e , debilitados,
s á la tuberculosis V has-
rTnc‘ rait;n íóT ar,*« ta^^^^
74BcaotaBde rpférenrio I Eitor grande es el 8uyo,pues tienen el re-
na, don Joaquín Mellado Rúiz y don Francis­
co Ruiz Gallardo.
IitoA to de robo.—Franeísco Duarte Ar­
cos, habitante en una casa próxima al monte
Escusatnos decir que el escándalo que en |  del Egído, ha denunciado que varios Indiví-
medio á !a mano y no lo' utilizan 6 lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su compieto resta­
blecimiento. El surmenaje, el raquitismo, los 
estados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese preciosa pro­
ducto, eficacísimo remedio. -
E n r o s a ”
i.;.'
^ O ^ Í S É Í L bj




Ls m  Kuevs el 21 á las 8‘41 tnafUma. 
Ŝ Ol;. 6‘13 püaese 18‘5.
m
^’̂ AKteas’̂ .r 96 obsiiRó en recibir ^ los pere<> 
grinos bélfi^ ty  1  consecuencia 4 e la  plática 
que p ro i;^cia tá /B in tié  al acabar g^an age> 
tan ien tfl^e fu e ra s .
m
C o ia b a te
forma sé establece el 2irp^ é l I f | |e R |f r t 08 y 
paquel^s postales.
Oíío, aceptando el d p n a t lv r t j t i^ a c e  don 
Luis Górnéz Afteche d¿ IS o |^ | | Í | f ^ d a  Deis 
i i  May$ densos, con destino a ; lá i  bibliote­
cas y éBtsbJecipisntos ^enitenclariés. 
Señalando el dia que deben p rlssn tarseá
^— r ísievista anual íf 8 Individuos de clases
íSíiias^
cr t s, 1.a /’py.—San Raimundo de Piterp y




afeeíio© p% raJbp;^   ̂
r  t-r T-& HO^ÁS.—Iglesia de las MeC' 
cedarlas.
i r  * D —ídem, 
n ¡rmw.
Confírmase el combate entre dos cafíoneroe 
pertenecientes á las repúblieas de Nicaragua y 




uhS biaza «e ms^uinlata y
|ta.lc)ispiB8yb t̂tsllas, piáách'as.
'Si'̂  ŝ r̂pgíss, comedores-y
■ des costura.' ' : :
de ELOY ORDÓÑEZ. '■■ ■ :;•
í??,ásRerc5 ! f .—M á l^ .  ■' _
Acüdomia d® Da^ocho y  Lqtrao.^-pir 
recKOr D'ii Pe cual Saníacmz, abO|¡a40 |té 
los Cgüsí'íí^s ds Msdrld y Aíffieria.HLeccIdiieii ] 
á tíoraicüio cuando los ihíereésdós lo soliá* j 
ten.—Correo Viejo ,6
Mbñ-A v ie o .—Los señores Zalabardo y R 
Íes,f?LííCDfífe*5 del acreditado cemento poriatid 
marca «ííarnson», nos rue|[a« hagamos salíér 
á áu« cí'n'sumidoíes que I partir del l .°  dÓl 
tors’5'3  ̂% solo venden su producto Cómo rtó--' 
nimu»̂  í>i r p 't id a s  i s  10.000 kgs y  
g ó i E Ei Chorro.
e cree que los tstados Unidos Interven
. “ - .Anoxló%
«Heratói itíblicá éh ártícafo ludiendo <}üc
S o ae anéiióne todf s las pequeras reiuV 1 dé centro AméHea.
'■ gatt?®ví«s&
%iiliáns, miiíift?  ̂ áe Hacienda, celebró ayer 
una enUevJ^.Cpn Picard, rainistt© de- Mari 
bo, antés«^CüGir a i  Consĉ Oi
......  AMüerzs.,,^^
V Plcírd ha obsequiad* epa 
lépeiéiP'Aníadé.
■ Asistiéton aiéuims '^rstnalldadcs, entre
eaias Revoily ei márquisdéMurtí. '
I
I : En Mure», jos veĉ fiÉOs incendiero» las oi^i- 
ñas de consumos, y luego de obligar á íog' 
'empipados á quese- rettfaran, incendiaion el 
edmclo, llev^tbse cuerttes valores hallaron é-
■ mano. "r;.' "S:
La pdUetaíogfó-rest^blecer éloiden. ,
Los ferffidicos dan cuenta de íábataila-ll'
m̂sm
B® C ó i >4p 5 ®
m
labe*
Jbrada el fl ea Sefru, y  dicen que la metiEltoba- 
perial fué derrotada por cóínpleío.r - .
fr El P ^ a  sufre un ataque de influenza (jue fe
la ^o^siénde
_______ _ dos de carpintero
iSfcíGO eá eí Parque central ,
índuUsnd© á Miguel Berna! Romero de la 
pena Ae cadena peí^ítua queíe Ja aü;-
díenCiú doSeviiia. ,, . .-.fh' ■ ■ v
Anoche dié la segunda ‘coRferento^OHÓ^ 
mica.líón proyéccfoíieg, el diiect^ oel Ob-
seívaíosíó-iié''M^d3'jd,.t^n
disííftando acerca dei aiatema planetario.
’HltSbMé» «píiaUdié kl'sabia. y 8#Sna 
deí conferenciante.
£ 2 n ® I e & m p o
Como ie  tdSttíiñbre, Mmira' ia  Rasado el 
día de hoy en el csinp». ,
jPéEálireiJ!?; ' ■ J ::
Él conde dé RéñáiVér se éneuentra bastai^ 
aunque^^gue ja ©tavedad. !
..a''decrecido la fíébre.:
La última jaoche Ja pasó bastante Iranquflo,
« A l ’G l o b o »  , \v  
Se osupa hoy «El Globo* de la disldeiicla s 
COKservadera surgida ísm motivo d e ^  <|wi' 
fücidfe dé ESnchez Toes del cargo d e C o ^ |-  
fftótegió dbí Cánalde laéfeel'll, y éiee: ^ 0- 
Che se aseguraba que desds hace alguaa|i«* 
séb¿ná8 gé viétíe1f8bBla'ttdo :eíiia formá^i^ 
de un nuevo partido csnseíyadür. „ ¿.l I
Y decían «Íguíió^ qué ^uch»? libertes» 
más mcnárquicés qsé ios ’déíáécfatas, según-
Primo de Rivera, iuciendo el uniforme de 
Capitán Oeneral y ácom paiado del senador 
señar Calvoi dueño #e la finca La Mézquitilla, 
le  presenté en Moratalla, cumplimentando á 
los reyes.
D ® A l0 ® ® iV ® 0
Ha llegado ei principe de Battemberg, her­
mano dé la reina Victoria.
D ® Q iJó n
m i B H E f  Cura todas las enfermedades de lo» P°J 
M I L J R  I N  c  CRECER Y NACER LAS PESTAÑAS!! Pomada M Ü K H ^-^iH ^n'tW í
Í ana A ™ l t I ^ e l S  ptwpals»-:"
tribuidores. Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.
Sé.be eipíiagidíio i£i incendio que se Jnlcja^, 
en lá lábrtca y refinería dé aceite.
Él edificio quedó descuido, ^
SeM Ilaba asegurado en millón y, medio de
**^Us^aguas del puerto sé cübrierón'dé áé|ite, 
debido A qué la slóáisíádlia dé 'tó tábricg des-í
C A R R IL L O  Y  C O B IP
F 6 n |íí& ias® sp© eia l® ® peu?íS itodL a © las®  d®  e u l t i v o a
EN MÁLAGA: Cuarteles, 23.
© s » a ík a d a ^  L ^ i l i d i i d i f i i a
Cus:




p t tC* 1
con tarííás especiaieS para sut^ans^: & Anoche terminó la carrera pedestre namaéa
Anr'áiucfá., ;
o 'a tifuchvt déiUñndá no ptiéden'iéí-1 : Venc^ron CIbcd y Arphi, que componíaiî íOl 
 ̂'titikl qué áejsean y isúplícanéol ÓqulpojiancaSpiíe^  ̂ on í f s  ;néi«
é,5ü.¿c3 cm 5 6 seis dias dé ahticl- ^324tl8ih y dafido séis veélíah « la •Rfsta.
darianoi pensamiento.
¿Está Meniíftesdo «Sánchez Toca con
agUaenaimar
■ ' JP®  V a l e n a i á  .
Sé jiá inaugurado la íltnporúda í?UTlns con 
rases de Uícola.
1 E! ganado dió bastantofuegó.^
• «Jáqueta* estuvo desgraciaeí», 
reguiar; el quint* toro arrollé á esté qiw^v* 
réfiultáad® con un puntazo éú 
‘ r^chó. .« De un descabello despachó á su enemigo, 
Iretifátidoseálaenfermeriaí 
I «Dominguin* se porté e*mo un valiente, 
'siendo vafeado.
I !
Enana casa de labradores sé inicié un vo­
raz incendiovdéBíruyéndoía por complet©.
[ Las pérdidas son eonsiderabléS.
! , . .D ® B iU a Á p ..  ; .
i Éi vecindario á e ^ lla  sívió hoysorpréh^ 
dido con la visita del pTesidente del Consejo 
;á quien nadie esperába.
I Maura almorzó sus IntíUios, los séñores 
Beugés é Ibana.
C a l l o s  y  O v a c e x A g
4 ®  1^00 pULe®. ^1^® y^^Í^SlüipEit® á  lo a  eiiio© días dé Bp^ií
eSQ
O P lJ ie id a  a b r a s  X i f r a
frasco, pmccLáinsnttcciones á ^ A ^  imitaciones y fa|si#catííiktó de
^ Á . Véndese en’Málaga en todas las Farmacias y Drogu..
C a íd a  d e l p e lo
tátes
—m%r-
se reciben las aguasde estos Jtia- 
nanüales en su depósito Molina Lario 11 í>a|o.. 
Veí?ái!fe"iííjse á 40 céntimos botella.de un IJíro#
Propiedades especiales
DEL AGUA DE LABALUD 
Dspdslío; Molina Lario, 11 b^p.
Es ia mejor agua de mesa, por su límpida V 
lEbof agradable. ' ' "




h r f rea?rvativo eScaz contra enfermedafíies
infecaosas.
Mê cIada con vífto, e» un poderoso’tóuko'itre-
cp í yp te
Cíicíi Jais enfermedades dél estómago, prodUél' 
í  !̂ a-r« US del tabaco.
i r  jof auxiliar para las digestión^ fflffi'
í- <'L''ive arenillas y piedra, que pimducenidlrrff fiTÍÉ̂*n ' ' 1’ \t -4 .üíal ee orina 
U í í oi” ocho días á pasto, desaparece la Jde-'ricia. .. . .  ̂ ■
No t!e¡ie rival contra la neurastenia.
deseé^ jhí>ceiebmr unácbilkenciu  ooÉ 
qeercaéeáa fispóblica^le Nicaragua.
Él crucero yanki facema ha recibido orden 
de zarpar £ou rumbo á Fuerte-CortesCHoiidu- 
fa»).
" , ' Cañonero
És tgmtiisao en Hsmúpala elcáfioiíesóíior- 
tesmérTCaíR* ¥brkí*wi^ '
Es idJ^Oens^Oíde ministros celebcndo ayer 
actrdése que se lea mañana en la cámaM^
Ke de ley. abriendo un crédito de treinta 1, ph¥a Máriha, y la memoria éxp’lCa- tiya delfninistro jdei ramo aceita del páriicu- iat„Ficárd presentará un proyecto de ley refe- renté á la iéorgañizaeíón navál.
Barihoú cóéuiilcóll sué cdlé^aa las medi-
cosms?, se pregímtafeaa ho pacos 
Y ahora lo hacemos nosotrea: i -  ... 
ra aimuté 4é jo qué paya y le cohvendt; 
disidéi^á • tenseryádóra páiá atraerse; 
eleméótóésaé la deféchá liberal, hábilitanqo a 
ios Hilsniós para sef poder antes de entregar 
eíthá¡^Q4''Jóájfberal^B?
' iPifeufá, que «s enemigo de lâ criáfe y <w ia 
sustitución de alto personal, entuéatrase 
>9 Ann icM̂ .iteMe fíbeWdveei él Éóbiemo ;tívii
y Gracia y Justicia, l is
deAdmlhisírscíón local yde les regii^os. una
plaza de maglstMdo'dei Tribunal Bupjtemo va-
— -  ' -   ̂ -  - -  ■ y ,j-  --




R o d r lg :u e s f
 ̂ y GRANADA, 31 —MALAGA 
úQ Ferretería, Batería de€e*< 
Cié sodss oleses. 
a m:i.nti:o con precios muy véa 
I '< cs de Batería de Codna, 
-4,50-5,15-6*25 - 7 - q -  
f ft'*“íarte hasta SOÉtás;
> a ̂ odo diente que coas
í j
1
i ^ r í o n t a l
Caíiíciaa mí?.ííbíe curativo radical de Callos 
Ojos eJs Ganos y dureza de ios pies.
De venía en droguerías y tiendas de Quincalla.' 
Uaico representante Fernando Rodrigue?» Fe-» 
rreíeria «ES Liaveror-, . - ■ '
Exclusivo depósito dsl Bálsamo orienta!.
PA ST IL L .A B  • ■
i P \  •‘FRANQÜELO,;
i   ̂i (IS siIsíám ieas s&l Ore®sbt'áá>
res de Jo? sucesas ocuíildes sy er y hoy ’ea á  
Centfál pe té!égf3if«2.~
cqnte por áefüñcióh y otms dosporjpíiiación.
A  viste de ello, losmalicicaos qflbuyen a! 
jefe del Gobierno deseos de favorecér la disi­
dencia, como único medié de libmfse dé lá 
pMíóm de eonspióups quéje
i t o p a r é i a l »
• Ocupáiídose del ttasíado de 'k>s‘'iestos áel 
teniente Raíz, diiicsuíte «El ■ impaiml* sobre 
uim «usmícia y 'Varias discusiones^ éscñbe: 
Seguros estamds de que el rey háblja querido 
aSI^r á la ceremosis. :  ̂ . V.';;;-
, Y|nó,dóii Alfonso él vlgrnes pót'íf m3ñ¿»,na, 
y rfegÉéSo á Sevbíá el mismo ála caite noche. 
. Obedeciendo su viaje á ¡a necesi#d de üú 
intmumpir el despacho ofd!Bafld,í[ie>íera ve
M  Provineias
aarmuu wiwunicf, a «»* rniP,»«s tmí-c  KMo;el juevéspsrg celébrar Cl hcaffónbtado
á a s S e K ^ e S S Í r  S l i i S S  p m tio ,  p íá í ip a d o s e  é T & a só  d é .esntra s*s instigad^ su llegada por; él;píopÓssto de pérmfe
lá'bbwe hasta •cl̂ .̂ Sfeááo.en ádch¿|p¿?,5á sa-i . ¿Hera 
tiafgeér .su'veheméníe deseo de.gféVlmr la fies­
ta ctñíhieraOfativa dé la infautená. \
No oGuriió-asi; y como ninguna «ésolUCión 
dél Gobierno puede quedar én el misterio, con­
vendría que Maura «sr'plicafa co^éft^ íefen
Jctequítí jricenta dló anoche una cóafe¡resííía| toŝ  de i?  opfS^Io  S i  h v í  en cl Centró Inatníctivo ebrero, ttatandedé Iá |S ¿ ®  ■® 9̂ q^e ayer sñj® Con-
cuesüóCBOéidi én el teatro. p re s j.
r 43 Matóp i m  
d é  u n  l a d r ó i i
Éú él término de térrétiex há Sido captura­
do uh stí'gétQ qué eñ diVeréaS ócásidneií, usan- 
db áiitifal, rébó én las carfeteras j  caminos.
t^é^piiés Sé detuvo á sú cémplice, que fuá 
encarcelado.
H e é é ^ é i d B  « é é d é B i l é á
hoy la ecép^llÉ^atfClto 
la Universidad, don José Aicmaay»
. Éjl íeelpeaditerio pronunció un notable dls 
curso, contestándole él séfior Gonmelarán.
- Resultó el acto muy brfliabte, asistiendo hü- 
tóétósa y distinguida Cónedriétt̂ ^̂  ̂ ’ 
Ambos otadoíésfúeí^^^ aplaudidos,
. • . la é  ÉÍ?®ÍÍSÍSI,'i .
«La Epoca* dice que al Gobierno se ié háé- 
ahora oposlción de paúófifla, pues lírs. déflíée 
cratas y liberales son adictos,al partido c #  
s6rvador, pót haber déféhdidfo ai Obispo de 
Jsca. ,
«Diario Universa!* indica que sa ha hecho 
opesicién é la plausible labor dé Sánchez To­
ca, porque éste quería que la Empfesa del Cá- 
aat Ole ísabel lí, estátiiecrerá uite cóopéfátiva 
eléctrica.
«II COrrée» sigilé Ih serle dé.ártlcülas 80- 
as;é te máfchá de la .poíiítéái. española en. Má-
• X- contiene é« él abto usando el Icijitimo '
PETROLEO UAL
'U M
t^pión antiséptica inofensiva dé perfume exquisUo. 
Limpia la cabeza de caspa y evita la calvicie . 
Ko puede inflamarse.,
:?f®lfl.i^si©í#]i©0 d «  ®©l®PT'a
Oteé Lécierv  ̂béé ha encargado á Alemania 
un cÓRSidérabie número de camas y material 
sanitario, que se espera á la mayor brevedad. 
U l t im ®  k o r a
A última hora üOh dicen que se considera á 
Olma descartado para ocupar la vacante pro-̂  
ducida por la dimisión de Sánchez Toca. 
S G 0 io n ® 0  d®  in t® s*é0
lité lu-ofeece indicar gratuitamente á todó^láif fren de neurastenia; reuma y gota, 
neral, tisis, flujos, estómago, asma, 
nerviosas etc. un remedio «encillo, vejmaíi^Hi». 
ravilia curativa, de resultados sorpreiil^'es que 
una casualidad le hizo conocer. Chírada pejrsonal. 
mente, así como numerosos enfermos, deisptî sdé 
usar en vano todos los, medicam^Hitps proáosiza-
14 Marzo 19S9.
de lanabdó las poiitmalhiádes Más saiíeíites 
localidad,, sin distinción de partidos.
El dlsértáMe ̂ stuvó Muy bien, áícahz^o 
bastentésablsp^s.
Béráldéi» deteúesba queíb sucédido con te 
dimisión de Sánchez Toca se debé á: que es­
tamos bajo un puro ihiHíarismOv 
«España Nuevá» dice qüé lo áéáecldó éh 
Martos es él despeítár dé ííha régiód éhíu- 
siasta por las ideas republicanas... , ■
O® S a x i iá a d  j
E! ministro de la Gobernación asegürá qiie! 
£to existen moíívós de fundáda aláimá sobrej 
5a salud en Mádrid, pues ha déspiegá^b gráii 
actividad énbórrégir las. denCieñCias Sanítá-
I do», hoy én reconocimiento eterno y c6irt%4»; 
Todos los diputados han recibido hoy ‘ ‘̂ ^riciencia,
B. L. M. para asistir & la sesión de mañana. 
Igual ha sucedido con los S'^adorés.
JL á 0á l ú d  ®ii M a d t» id  
Estadistica oficial sanitaria del 14 dé Marzo; 
Hospital de San Juan de Dios^—Entradas 15,
,vhace esta indicación,, cuyo prtoósíi 
to, puramente humanitario, es la consecuen̂ (jé
un voto. Escribir á Garmeu M. J. Qar¿íá, ÁíIÍé 
. ai, Barcelona. T '
-------- --- ---- — ------ .... , .ik LiJiU lUilW'
No tomñ4 choeotei
*jP ® I sin antes probar los Plorados ó brazo ¡(ten ioipital 308 enfermos.—Hay 27 camas vacantes t mejores azúcares y caews poz Eduardo CamoíB
Mertandad i Mártires 27. «La Palníá». 'para hembres, y para mujeres 65.- 
general, 76. i Visitad este establecimiento y os cíMívehcerllí
La mayoría de-las defunciones han sido á * de la bondad y precio de \este económico choco- 
eausade enfermedades áel aparato respirato-Mate, 
rio.




Sosi tan eficaces, que aun en los casos másTe-í 
beides consífíuen por de pronto un gran áfiyio y 
evitan al enfermo los írastornbs á qtié Éit itigar 
una tos pertinaz y violenta, permitfémfolé désebn- 
sar darautelá noche. Gontinuando su usó sedó-' 
gra una curación radical. . - ^
Precio: UNA PESETA CAJA -, ¡ 
Farmacia y Droguería N. Franqueló, 
caUe Martínez n.® 24 y principales farmacips.
;p ^ b ía jF ís
Al partido de pelota jugado ayer en Angie, 
asisfíéielieeydelnglateita. .
Luchaban Chiquito de Gambó, Hegui y 
Ui|% 'Itenceses, contra Zalagua, Velásc® y 
Gartei^i, españoles;.,
RerdiÓj^ b^hdó español, quedando en 56 
tantos ̂ oD q^^
yn jMtíCChó k  mano á Chiquito de| tes en las casas capitulare^, p^ra Vét Sí 
Carhbó yofreeió volver para presenciar olf«|Mííii0s:aé ye8O!veííéie©  ̂
partida. . - ... ,....,^1 .  ̂ i :''Hañ'lfép4©,'al.M
Awb^ío^oó y  sbttiftio cibe^o guardias civiieá. Hby sé ven pocos;
DE amequuera
M sm b ib ® .—G u a r d i a  c iM l
ÍDE'NÜEStRO SERVICIO ESPECIAL) í 
-Málaga Marzo 14̂ 'M 
Coütinlá sin resolver k  cítete del'hak)bí|.
. Ésto toma 'nial Cariz, por np cbní® ri» ■" ráe Jbs- 
obreros .con que se les £umÍnÍBí?é ranchpl In- 
sistb en que nada cenSég'uirán: conso.- n04ea' 
dáíidoleusilornaí.
En este momento, una de la tarde, está reu­
nido el Ayuníamlsrsto y máf ores cohtíife '
rías que éé óbaervbban éh Eipaña, 
Eli la actualíáád han diecrecido jas epider
I F l a z a ® 'r a é a m t ®8
Un küiteteriai muy signifícato asegürá ser 
itiéxacto que sé pleiisé proveer para én breve 
las seiíadurias vitalicias Vacátites;
O i* ád il® s ip a t if ia á d a ®
E! Jefe Superior de Pplick ha recordado 
nuevamente ..está noche á los comisarios lasmías reinantes en Madrid; la raoríaUdad tetel -
y diaria eseMcta á la de ano» aateriprea. ^ t e a y  | " í í c t
pecio é las subsíahcks álimenticias.
fDISPEPSIA
enfermedades del estómago 
é intestinos
se curan en poco tiempo el 9.8 por 
100 de los enfermosvá quienes su 
médico receta para las afecciones 





o r  y  m á s  s e g u ró  m e d ic a m e n lo v : 
lo  d e m u e s tr a n  i 5 a ñ o s  d e  é x ito s i;el m e jo r  c o m o  l  c
c o n s ta n te s  e n  el m u n d o  e n t e r o , p a r a  
c o m b a t ir  las digestiones perezosas, su­
ciedad d.3 ía iengua, pérdida de apetito, 
acedías, dolores y ardor de estó.mh 
oómitos, oértigo estomacal, cólicos, _ 
tulsñcias, diarreas en el adulto y  en ei 
niño, incluso en ¡a éporca dél destete.
C U R A  estas a fe c c io n e s  p o r q u e  q u ita  
el d o l o r  y  m o le s tia s  de la d ig e s t ió n , a u ­
x i l ia  el p e d e r  d ig e s t iv o , a b re  el A p e ­
tito ^ to n ific a  y  el e n fe r m o  se n u t r e  y  
d ig ie re  s in  d if ic u lt a d . I;,'
De venta en las principales farmacias. 
del mundo y Serrano, 3Q, M ADÍlIb." 
Se ramíU por correo folléis é quien le pida.
^ssasMiaÉBWi
WM
mm K ^  gígf
'.V J l .




14 de Marzo 1889. 
D® R o m a
ha suspendido, de nuevo, las au»
tpfiiqMw., los njéáicos 
poso.
de que k  aqueja una molestkifisa 
e aeoosejaron el re>̂
 ̂ ^ , hánjtemitido á esta Bípu-.
taeióa aaMsíQaejs de confianza, métívó 
deja ápropácjcn del proyect® de íégliííéñ lo- 
■ c á l . ...
‘Mjñíaná se íeuiiifá iáiüúicipfo pam  eítúr- 




Este «a^^ugadáy cuando él director déí AsJ*
bajadores pox lof caügg., 
Envío caria Pozó.
y én
lo de San Juan rse dirigía, acofHpañado de al 
gunas hermana», ¿ rezar en la Iglesia, hfehó k
vidfieia cSelpatíb ylaé jpuertas del 
abiertas, notando quc. faíteba uú 
copones de tteta, 
y otros objetos,: „
En elquelo habk 
útiles para robár.,
D ooftiaid& d
sa g ra ra  
iíz, dos 
los cepiHos de las lídiosnas^
mía paknquata y variqs
La Justa de saitkad qs reuniópará ádoptár 
leedidas encaminadas á ifnpédif la prepagá- 
ciónde las enfermedades conteglosas.
V /  ';CTfsísqbrérá,.
%ñ Lora djfel RiO| varifs obreros hambríeñ  ̂
tos que pedían pan ó trábájOy intentaron asai 
tar^el Ayuhkmientp- -  ̂ .
II  alcalde reanfó 4  loseg^tes «tete autor! 
Jf padaláéejáít^q^
Después conferéhció conelloa, ofreciéndo­
les qq® pediría socorres ai GLÓbíerna. . r . i .
É h j a  grayedádjjtete, e tte t sé ha 
eispueáto Ik íecónCentiáCiónde la guárate ci-
A
ca
' y M4 MaízóJÍ 
|3 a i lb ® n a .
Foí tedíeseién dal presidente Gómez 
villá deiestádó sátisfaCtorlb dél Tesoró.áe la 
Repúblfcá, te cámara de díbñtedoá aprobé la 
sqspteísIjS.n ,:dé. tó8,derlqh'oá de exportación i  
los tabacos éisbbraáós y por elaborár, azúca­
res y Iko?es, quedando é la dtecrecíén de! je- 
jes deiiEstsdóifescef efectiva parckl ó toíáí- 
Cai s| siente la desgravación.
■ S sa a  P^t«i?»tou]P0 O .
Ei brelilFñte 'le Dumá', Slólíplne, ,ise en­
cuentra grayeteeríto enfermo, con püíinoDla.
La íémipeteterk dei paciente es de cuarenta 
grados. ' ■
. .v D @ T á n ® © j»
Por ¡adlgenasilegados piocedentés de Fez, 
se ha sabido qüetei írópás Imperiales fueron 
derrotadas por el Roghi. v ¿
El sultán hádtelueátó que se envíen íefuer- 
2®s. ■ ;b;, ■■-'í.';■
■ í ■ -B e ;iR o in a . '
En Ms observQtodoh de Fioteneia y Pádu 
se notaron ayer señales de un violentii terre- 
mote, cuyo epiceKírio se encuentra, á diez mil 
kilémetíós de dísfanela,. supohlénídQSé düé há 
debido ocurüf^l tiaSMi^Ó éh i "  éxtrenio 
Oriente.
Por lo que respecta á las provinciis, ha da­
do severas órdenes para que se vayan déstrii- 
yendo todos los focos dé íhfécclqn qüé éxis-̂  
táii éü ellas y qüé se hteiéniceñ los pueblos.
Los goberóadúfeS deberán atendér pfek- 
rentéménte á fódó aqueüo qué con lá materia 
ssnitaria se relacione.
J L a »  ® 6 m ii i i i ié á i8 l® ] r t ib i í  
De la dUadón en discutil-áé él píoyéctó j^é 
coniunícaciqnes. niarititnas por parte de ks ml- 
nofias, á pesar dé móstrarsé irreduotibles so­
bre el inmuesto de tonelaje, se cree que surgî  ̂
rá una formula de fransaccíin kl éhiaminar él 
articulado, concediendo el Gobierno uhá fébá-
já en él IrhpeMd, p ré  rftantéhiehdd éstéi
■ ■ '  irMdífei se es-Los discursos de Canalejas 
peran con expectación.
‘9 ® s ® M l n i a o i d í i
Én los Círeulos poijticék^é ha néiaáb ; bóy 
la depanimación propia dé lós dks jié fiestas.
Sé foimutefpn ájvérsóS coméntéríos acerca 
de los teínas de actualidad.
' ^ é ^ É u su i» s ia í ' '
Habktídó LackfVá féitpéctb á !áé. cénsurnS 
que dirigejkrte de la piensa al Gobierno,: por 
nó aconsejaí ál rey la asístenek el kcio del 
trasiadQ'de. los restós dtl teniente Rüiz¿ dice 
que carecen de fundamento «crio. 'í 
El propósito del GobléMO há sidó éViklr Ün 
héChOidú  ̂pb®  íepeíéüM feh iá pólííléá éxte- 
fior. , , . .
P ip é iÉ i^ g r t
Iuzgeá&,!0eia M éri^d^ 
Nacimiento; Elena Sánchez Víllarte 
Defunción: Antonkteoreno Rónteí
p e  ub caballo con dos asientos 
C a r r é r á  h a s ta  la s  d o c e  d e  la  n o c h e  p o r  u n a  ó d o s  
p e r s d ñ a s , 1 p e s e ta .
, C a t r e r a  d e s d é  la s  d b c e  d e  lü  n o c h e  a ! s e r  d e  
d ía , 2 í d e m .
P o r  h o r a s  h a s ta  la s  d o c e  d e  la  n o c h e  j)ó ir  u n á  
ó  d ó s p e r s ó n a s , 2 Íd e m .,
P o r  Íd e m  d e s d e  la s  d o c e  d e  la  n o c h e  a l  í é r  d é  
áia$:2>50 íd e m .
De dos caballos y  cuatro asientos 
C a r r e r a  h a s ta  la s ; d o c e , d e  l á h o c H e  p o r  ü íiá  á  
c u a tr o  p e r s o n a s , 1, 5o  p e s e ta s .
C a r r e r a  d e s d e  la s  d o c e  d e  la . n o c h e , a l s é f  d é  
d í a , p o r  u n a  á  c u a tr o  p e r s o n a s , 2, 5o  id é h í.
P o r  h ó if is  h a s ta  la s  d b c e  ’ d e  k  íid é h é  p o r  u n a  
á  c u a tr o  p e r s o n a s , 2,50 í d e m , ■
P o r  Íd e m  d e s d e  la s  d t í c e d e  t e  n ó e h e  a l s e r  d e  
d í a , p o r  .u n a  á  c u a tr o  p e r s o n a s , 3,50 I d e m .
H e la d o  d e m o s tr a tiv o  ñe. la s  f e B « «  
d ía  11,  s u  p e s o  é n  ^ i m í  y  d e r e c h o  d e ^ ^ d i M f  
r t o d o i  e o n c e p to » ! ‘ '  ;  -
I  20 v a c u n á é  y  i  í é í r i e á k , p é k c  á . J ^ l l É Í É b í -
Imó'ij.pdüetaf 248,57; . ‘ : í.;í;;y
cabrio, pese 343,808 (if
cérdos, píésó 14é6,50b klíc 140,85.
Jamones y embutido», 88,098 
tetas 0.09. ;;
6,25pesetas. ■ : .w »*.» Jjc »c n ‘ , ; , '‘í-:
Total de pMo: 4,32:l,-258 i^qgfhñíei!S|;^f^
Totas de adeudo; 48® 94 oesetafe;
— .. ..... . '
Réeáudaeidn obtedlda én ^i^á"Í|i| 
ios coúcÉ t̂ossiguiénte f̂ ^
Por inhumaciones, l Í8̂ i0D 
Poî  permanencias, 25̂ 80., if -
Por exhumaciones, 008,06; - ’
Total; 140,00 pesetas.
m m w M r n M
Servicio de InHÍfnb 4ue figé ddaálmente i
L i n e a  D E L  P a l o  |
Una salida cada doc? ínimitos déSáe tes 7‘00 dé : 
lá teaáaúa hasta las 9 de ja ^
L i n e a  D E  B e l l a  V i s t a  }
Una áálida cada doce íninütds desdé laS 7‘00 de í 
‘ mañana haéta las 10'30 nocheí
Un librepéBsadof dice á un amis 
—Tengo Un 
comería ahora 
—¿Pues por qué 1 
—Porque hoy es viernes de Cuaresnriu:
u r QLCB a ig m  . ,
apetito átíor. De. puéBá É̂ éá m  
ün pa'f dé íéhg'uádóá*; ’  ̂ fe 
 «O lo hácés2 >
lá
Se asegura que el 
gar las éeéiénés del
piclongarse k  discusión del proyecto dé cé-1 
müfliéáclónes, marItima.Si
G o it® ® ió  d 0  sz^Másii&a:




Lacierva lo nombrará inmediatamenté, pu^j
El servicio combinado dé attíbás líneas dáii üríá 
una sálidá de Id Alahíéda cada séiá minutos. I 
Linea DÉ La malaquétÁ' ]
Una sátida cada 30 minutos de la Alameda, 
desde lasS'OO de la maflaná á las 8‘00 hSche, ' 
Linea de LA Estación ■
Una sálida cáda 10 minutos déte Alameda, des­
de las 8 OOde la mañana á las 8,00 nofciié.
Líñéa6é circunvalación 
Una salida cadá 13 minutos de la Alameda pa- - 
sandb por el Bóquéte dél Muelle y Puerta Nueva. | 
Eistüŝ  dos, coches salen simultánéamenté: de
—¿Qaé pasa, Báuffste? ¿Qfié rtííáíííéí 
-r.Trat» de mttet, en él armario él gpkiíétítie ' 
señora y íio cabe. ; ;; fe ^
ÉUi-s á yer sí raétés el armartej^fl?W®‘’bfefo
Próvinetóá
varjos alcaldes óeteft pueblos 4® te cómá^  ̂
yisitároñ ai OoberRádor para dáríé cuéiifa 
de la inSóétfenible situación que se aíraviesk, á 
causa déla falte dé trabajé.
A fines,de meŝ  regresarán á Madrid lós In­
fantes Carlos y Luísa^ ,
' 4 , " ' ■
Trufilíb^*^^^^^ eítey Ikfjl uiit éxcursiéií á
De Madíid
El
!e Urge qnfe áe posesióne «el cargé, lifteá tic I ias 7‘SO y termina á las 9 npehé.
m m  L A
6¿iiryea-^ banquete».—Éépácteáb l̂- î, 
__   «c te * con ^stes Sí már.—Msrt  ̂ ypékóká^
parada de lá Alameda, éí servicio en esta Ikéaem- i hora».—TeléfOñó 214.




<Lk G á é é tá *
El «larlQ oficial de hoy püblicá, éntre oirás, 
lás sigüléntes dispesíCibnes:
Real deC|etó autorizando a! miaiatío de la
, 14 Madrid;
, B®'GM adl%laja3*á ' ' 
sujeto á quien detuvo la poUcia*; cómo 
sospechoso de nsber cometido varios rdbós, 
prestó declaración.
Dijo al principio que esa natural de ©steha- 
jato (Gubá) y que;se llanteSa Tomás A ia rc^ , 
añadiendoque había désettedo dél éjéfdidlesrí 
pañol dtnanté la guerra ultínia.
Después afirmó que había nacido en VitÓrk;
Se telegrafié 4 veata ciudad, de do itie  cpa-í 
nestaron que el nombre que tífesael detenifíO' 
I corresponde á una persona respetable de di* 
íchaciudadi ;;
Finalmente se confesó autor de! robo eome- 
I íido en una fundición de Madrid. ;
D®
d¿*de^l^Élta*ía ctiaífó mesés  ̂queTe i r ím p S .^ é r r ̂ á te bertario Bonafülk. oor nubUrar una
«M O m V kM ^ | « r a | f f e ;rea
' ; '- ; i 5 t e z Ó  Í m
Mél
Una salida cada 12 teihutoá de aiflhós éíétreinoisl de linea desde lás 7‘30 hásíá tes 9 de !á noché. I ajAJiT ^
TEATRO PRINCIPAL.-Compaflíafecóiitl
Además figuran fres Coéhei éxtráórdínados páte 'í el primer actor Patricio ’
eLPalo, cuyas salidas de Málaga son: á íaé ló ii5 i P*̂ ®*bo cóacertadór Prudencio Muñoz. 
10‘S4y lii i35i Esté servicio queda enceffádio én lá« a í*® ^ éuarfo.—«Lás briboxáí*.
cochera del Palo y pot cónsigüíeñfe rio regresa áf . nueve y media.-;-«La pena negra*.
Mátela. “1  ̂A la» diez y ms cuarto»-«Aquí hase
Ct:
Han ehocadei ló.s vap^iós «Norduejo 
ít¿, franqéájJ él álekán «Márgkfite?>:
Mas-
.̂ te éd huñdíd> sál> ándóse énicameíité dé 
éek iifdiviquos^su
Él «Mascot* sufrió grandes averias;
, ,f e '' 'D é-Rajélter 
Él réléyóqel turhb.de tk  tarde é n . él Gerreó 
CénjbaJ sé ha efectuado sin novedad;
Los ambulantes se haliabari en süs respecti­
vos puestos á k s  7 y solo han faltado 4y que 
prestan servicio en k  Estación de M omparna-
t ) ®  P i « ® i r i R é i ^ a
S » n  f^ A b f ts tiá ii
Se ha celebrado úna páftidá de fealén-pié 
iaternacícnal muy interésahíe.
dé San Sebastián, háciéri- 
üóStaiítoa, qué el equipo éofiiklés.
m ÉSÉ!
Én éstos tálierés sé confec­
cionan toda clase de trabajos á 
< prefckw m y eécírióiíiied«.
hombre» (estrene).
Entrada general, 25 céntimas,
CINEMATOGRAFO IDEAL. 
plazA de los Moros.)
Esta coche sección continua desdé ^  
iriédía exhibiéndose doce cuadros cinematoifftelip 
délas mejores cadas de París. ]' ■'
Preferencia, 30 céntimos; gerierál, Ul.
TEATRO MODÉRN0.-(Situad» e* la I 
Uncibay.)
.Todas íás nqcliés cudfró aeccíoáés. 
dose de. .distinté» ftñmerói de ■ -Vi*ív L. ---------— varietés,prlhtípio la primera á lás ochi.
Plateas con cuatro entradas, 3 é«Sétei;\l 
coii entrada, 88 céntimos; butacas dé .6í 
idém, delantera de anfiteátró, 3i  idoáffí
platea, 00Idem; idem general, 20 i d # « t í l
Está neché se verIñcárárî  éhaffd sIÉL 
Entrada de preferencia, 30 dénfiateíP
Tipografia de El F@pí




l i a  L o b a —J o s é  M á rq u e z  C á l i z  
PLAZA DE LA CqNSTITüCIuN — MALACA 
Cubierto dos pesetas, hasta las cinco de la 
«arue. pe  tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la iiapoiltana. Variación 
en el plato del día. Primitiva ^ le r á  de Mótn 
SERVICIO «  DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la 
Parra.) ^
j o s é  i m p é l l i t i e p i  
M é d i c o - C i r u j  a n o
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de 
LLAYAPOLO.




V e n ta s  a l
© ó n t a d l o J o y e n a  F s r a i i a e e s a .
Calló Granada y Flaza dó la COnstitnelóni-Málaga.
i P r ó e l o
LA TRE-
G H A N  S U H T ID O  E N  T O D A  G L A S E  D U  JO Y A S, P E N liB ííT I F  Y  G O L t,A R K S  
L A S  Ü L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IG A S  Y  E N  R É L O JE S CON B R IL L A N T E S
Fs¿a sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, m* 
jétadores alianza y brazaletes i 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés úpese 
tas 4 'P 5  el Gramo todos sus variados modelos, en madzús, medio macizos y huéces
La? priEcIpaies Fábricas de Siiisa en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sitó 
acreditadas marcas á precios estiptiladós y reducidos para aumentar sus ventas.
í e E i z g c a z e g e j g g g g g M g g g v f g g g e r f g g f f g ^
^  ,0 - j r i f í ! o
' SU O BBO RSS! l»Z.A<.‘ll.ONT^R@ ;Oa
FABRICA BE PIANOS
ÁlmaBéB áe miásioni é tantriuBMaios
Orán surtido en planes y armoniums de los nids acreditados constructores españoles y oxtran* 
leroi —Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de instramen» 
IOS..
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pasee del Principe 12.
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s .  O o m p o s tu ra s  y  s re p a ra o io n e s
Msfo F á b r ic a  d e  p la t e r íaA M T O K I O  P A B O H . - a !  A L
' ' ^ M B ñ ic ñ ^ rEé  B i  á L c o m í  r m m
MsrpaQlorla d@ tránsito y para e! consumo con todos ios derechos pagados.
Venden jos vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas de 3̂ 25 á 3‘S0 pesetas los de W 2(3 litros. '  ̂ T
 ̂ Í90é I 4 pesetas, delS04̂
^ á 5.50, Moníülai, 6, Madera á 8. '
Jerea de Ip á 2Pi Soiera sfcWsuperior A 25 
pesetas. Dulce y Peno Ximen á 5‘75.
M s e s W  ,^;y.«i50,pese^í. ■ ■
Moacaíei, I4gripa,.MáÍsga color y Rome des' 
de 8 ptas, en ádeiaat®.
Tierno desde 10 i^d pécetaSj Vinaŝ e puro de 
virio i  S péséias.  ̂ = v
Todos los vinos por boéoyes un real menos y so. 
partidas importantes precios especiales.
TAmbléa m  véhde un automóvil de 2Q câ  
bailos, casi nuevo.
I J e e r I t e r t e
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable redúceidn de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
C a d e n a s  o v o  I S  k i l a t e a  á  o t a s .  3 * 7 6  e l  g v a n t o *  
F u l s e v a s  y  c a d e n a s  e v o  1 8  M l l a t e s ,  p a v a  a e ñ o * -  
v a s ,  á  p i a s  4  e l  g v a i É i o .
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con 115 jarnos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de 'Ley 
contrastada á 3.75péselas tos ¿Sgrümós (1 óñza) stñ cobfar hechura.
F ábrica  Ouerlas, 2 3
S u e ú F s a i  O o m p á ñ i a »  ^ 0  y  3 1
. M a m e d a  8 1  
DE
Féliî Bienz Calvo
Se realizan con gran rebaja de precios todqs 
los artículps dé la temporáda de inviérné.
Esta casa ácaba de adquirir importantes pafti-' 
das de páñeffa para cabalieros de las más acredi­
tadas fábrieds del país y del extranjero y gran 
variedad en artículos de señoras pará la pfóiima 
temporadái
SECCION DE SASTRERIA
Se confeccionan toda clase ide trajes á precies 
económicos.
"m a d e r 5̂ ““  í
H ijo s  d e  P e d r o  V a llsw -r-H á la sa  |
Escritorio: Alameda Principal, número 18. I
Importadores de maderas del Norte de Euro- > 
pa, de América y del país. |
Fábrica de aserrar má(' 
la (antes Cuarteles, 45).
t
Rinturas preparadas, brecKAs, pinceles^ baml-1 |j 
ces y secantes. PK
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas;; ||
. Precios reducidos | l
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 9i j|
MÁLAGA
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio ó la lista; cubiertos desde pesetas l ’SÓ 
én adelante. ’
A diario Callos á la Génovésa, á pesetas é’80 
ración.
Losselectoi vinos de Moriles del cosechero) 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La A/egr/a.=18, C a s a s  Q tse d ia d a s , ÍS . 
T e l é f o n o  n á m e v o  8 0 8
SE VENDE
, . - . - _  , La casa de la calle de la Chave n.® 15, con jai-
áb ric^e  aserrar aderas, callé Doctor Dávi- din, agua y habitaciones altas, se vehde; puede 
f artfiiAR. añ'k  |  Vérse á todas horas.
Sociedad Anónima de Crédito y Séguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, QRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido éi Depósito 
^ e  exije la nueva Léy de Ségafós de t i  de \
\Jayol9Q8,para garantía de sus asegurados 
S^útos de ^ a n tia  sobre la reñía de 
Fineaalb’banas
Esta Sociedad garantiza á los pfopié- 
tarios ja  renta liquida en los seis fitimeit 
ros meses de desaiquilp en los contratos 
por 5 años y ^ r  un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamiento», ds los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensuaimente como si existiesen ios ve­
cinos. ,
Pidan folletos de estos dos S ^ r o S  al 
Representante general en Málaga, caUO 
Santiago núm. 6 bajo. ^
f  L i l n e a  d ía  'v’& p o v e e  e e v v e o é  
I ' is l id a s  ñját. d£l puerto .de M Éagit. .
! ■
I El vapor correo francés
I O a s i s
saldrá de este puerto ei día 17 de Marzo, admi-1 
tiendo carga y pasajeros para Tánger, MsiiBa, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Inilo-China,  ̂
 ̂Japón, Australia y
El Vapor trasatlántico frátieés . |
P v o v e é e e
saldrá de mito puerto el 20 de Marzo,, admitiendo 
carga y páBajeros para Babia, Rio de Janeiro, San­
tos, MohteyMeo y Bueno» Aire», y dthi eonotÉf- 
; miento directo para Paranagua, Florionapolis, R¡o 
Qrande-dO'SuI, j^elotas 
bordo en Rf 
concepción
i S3Í 9i Z i S i i i i i 53s S H Í
RAFoEL BAEZa VI ANA
U r  j  d t p M  ie B lr s É s  do tulas e l m  del pala j  litrasjoro
Extenso surtido en repízas para balcones, lozas para solerfa de todas medidas de mármol 
de Macael y de Cofn. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. Bel metro colocado. Fregaderos dé dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
TABLEROS PARA MUEBLES ESCULTURAS Y MAUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=sldem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptaa. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vende m»s barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos.
I T i s i t a p  0 3 t e  e s t B l i l e G i i t & i é J i S i t f »
Taller Santa María 17 y Bepésito Carreo ¥ i^  p ft,Málaga
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
© r a f i f e b a j a  d e  p r e c i o s .  G a l l e  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6  
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de unacredltade cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordadd dará darlos i  conocer al público de Málaga expen- 
jderlo á los siguientes PRECIOS:'»g«




P o v  p a r t i d a  p v e e l o e  e e H Y e n e i e H a l e ü
o l Y í S f t r - l a s  se ^ñ a s: o & lle  g a n  J i ^ b  d e  i ü '
ROTA.—Tai én hay en dicha casa V iciaré legltimoi de ava * H  reales lo» 16 litrds.
0*25 céntimos.—V < csaco 0^35 Idem.
Se garantiza k  , ¡reza de estos vine» y dueño de e s^  estabiesimiento abonará t í  váhnc 
de R) pesetas al qu> demuestre con Cértifeadb de análi»fs expedido por si Laboratorio Munici
3.50
Rosarle, los puertos de la rivera y los de la Costa 
Argentina, Sudy Punís Arenas (Chile) con tras 
bordeen BuenosAirett.^
3|4 ¿d.
Para informes dirigirSé' á »ti CbnUigiíáfáild don 
Pedf» Gómez Chaix, calle de Jdsefs U^tíleBa- 
írietitQ» Málaga,.............  ̂ ............ .
id. id. » 1.75 8
id. id. 1.00 4
id. id. » 8.25 i















pal que el vino conút^ne materias i^ena» al ptoé^eto de la m 
Para comodidad del público hay una Sucursal de mismo
uva.
dueño en ca|!e Capuchinos núm. 15
Cohi el émpleo del «Linimento ant!. sumáílco 
Robles al ácido saliciHco» se curan das las 
afecciones reumáficas y gotosas localizadas, agu- 
dáU ó enditas, desapareciendo los dolores á las 
primeras friccionesy como asimismo las neural- 
^as,por ser un calmante poderoso para toda das»  
dé dolores, p e  venta eríja farmacia de F. del Rió, 
8úcé,Uór de González Marfií, Compañía 22 y prin-
MUY IMPORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro. .
Com paSia 7 4- Fábrica
M ik e la d o
Construcción y Reparación de iódá clase de eb- 
I jtíós metálicos.
Trabajo garantido y perfecta^
d .  G a F O i a  V á z q u e z
Carmm (Farmacia) ,-^Mái&gü
PETROLEO
Una certificación del Laboratorio 
Monlclpal de Madrid garantiza que 
er Petróle'Q Gal es ,l»ofenslro y  no 
pttedé’tóádtnaí̂ îav Medallas de oro 
en Londres y  Matód. De
venfn éh láA principales farmacias, 
petímierfas y  dr'oéüériás.
Loción antiséptica perfumada, uni- 
■vfersalmente.. reeoniiclda. domo la 
mejor para Úinplar 1» cabeza de 
ca^Sr. dqnteuor. l» calda d̂ > cal»e>̂  
l̂íó y.k'líarba, fortalecer su raíz y 





M á la g a
Abogados
Aldana Francisco, Calderón dé la Batea 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Cárboüero 4.
Barrare Prat Juan, Mbféno MonrbySí
Sebastián, San Francisco lá* 
Calafat Jiménez Enrique, M.; de la Vega 10.
Cano Flo'^g Kobertb,. Nícasió Calle 1.
Laparrós Romero Rafael, Marqués Guadlaro 3. 
Díáz de Escobar Nárdso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Frartqtíelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. |
Estrada Estrada José, Casap^lmá 1. |
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victofla 2. 
Marmol Contreras Rafael,Granada 88. ' í
Martín Velandia José, Aiaúios 16. l
Mapelli «^ággio Enrique, G<^Snada 61. I
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1. I
MérfdaDiaz Miguel, Nosquefa 7. I
Moraga P«5láncá Antonio, Nosquéfa 16. I
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victofla 13¿} 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Maz<^ 15. ■ ¡
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82. t
Ortega Muñoz Benito, Oíózagá 2. |
Peralta Apeztégüiá Juan, Aláméda ÁÚI. I
Peralta Bundsen J«an Luís, Alameda 40. I 
Risueño de lás Héfás EtíHque, 8áh Lotébiíei Í9'. I 
Rivero Ruiz Carlos, Aícazabílid 3., |
Rodríguez Muñóz Juan, Mbrerto MdnfOy 2. 1
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. i
Sánchez Jiménez Antonio FiaÉá dé Riego 3L 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Gaparré» Manuel^ Marqué» Larios 7. |  
A'goiájs
Carrillo y Compañíá, Dóctof DáVilU'23. |
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9. i
Gaona Caballero Juan. ' |
Sociedad Anónima Crb»», Jlameda 23i ‘ ' i
ACADÉÁíiÁS DÉbíBüto : I
Jiménez Guencá Ráñión, Caidérería 1̂  I
Matarredona Antonio, callé Fráíléi. I
ÁGENCÍAS D8 iNPOftMES f
Laliriu úíációnCbniérdaí, Carmen 58. ■
Agentes DE MINAS 
Véan FeierfcoF., Cfefer 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, CapUéHInos 16, ptfnfcipáli 
AQBNTÉS DÉ COMISIÓN, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carro» 8.
Cruz Manuel, Cortiná del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchéz Pastor 12. 
QaUardcrEtlñqüéy PíaZá'Sé los M0ró»18.v 
Giménez Domingo, Coftina dél Muelle 13. 
Quertefo y C/> S. én Sbh Juan dfe Diós 13. 
Htíettájosé de la, Plaza dé Adolfo S. Figüéroa. 
Iglesias Juan,'Mesón-de Vélez á. 
né« del Pino Ricardo, Cortina dél Muelle 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
Ptizo Julio, Stracháh 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E, CrOOke 27.
RoblesBariqu», Alameda. Pri'ncfjiml M.
Rosillo de Enrique Joaquín, Avenida Crooke. 
Taillefer y Trigüfefós, Alameda principal 37, 
Vilápiana y Manin, Plaza dé Mitjána.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Cfoóke.
Agua DE BODA Y GASEOSAS 
El Diluvió, Onéríah 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes De maderas 
Corpa Franclseo, Molina tarto  5.
Sobrinos de J. Herrera Fajárdo, Cástélár 5.
Hijos de Pü< vails, Doctor Dáviia 45.
Alimentó para Ganado 
Alimente Moíássin  ̂ calle Salitre 9.
Almacén de papel  
Papelera ESpaflOlá, Stráchán 20.
Almacenistas De  cereales 
Anaya Juan, Cüártélés. 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fueüte y YéDenes, Gisnerbs 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp.'^, HOyo de Eapárteros.
Eloy Rodríguez, Alamedái 
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Péfiá Bbnderá, Arriolá.
^  ALÍIACEÑÍSTAS De  tOLONÍALÉS 
Marquii JóUé, Torrijo» 1@6,
Sikón Castél S. ¿ft C., Márqué» 22.
H^os de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5,
s
Francisco Torres, Fernán González. .
Eduardo Fernández, Marqués dé la Paniega 5Í. 
Arroyo y Morilla, Muró de Puerta Nueva.
Almacenistas DE drogas 
Eduardo FranqueÍo,;Sagasta 11.
FrancisCó Soíis, THnidad GrUnd.
Hijo de Antonio Chacón, CisneroS.
Hijo» dé Ffahcisco García Ag'uílar, Sántos 3. 
José Pelaez Berttiúdez, Tórrijos.
Leandro MartineZj Strachaú 7 y 9.
Luis Peiáez, Tórrijó».
Almacén de hierros 
Baeza Antonio S. en C„ Arrióla 20.
A lmacenistas de vinos 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
GarcíaJiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P, Santo Domingo 28, 
París Ramón, Cañuelo de Sáíi Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, A l^ ed a  48,
Vallejo Hermanos, Do* Acéfás 5.
ÁLPA-RCjATERfA
Portales Juan, Cáhteró* de la Barí» 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5.
Llorens Díaz Manuel, Duque de lá' Victoria 13i 
Rivera Vera Manueí, Bolsa-15.
Asociación p e  quiNTAS- 
Blancard Francisco, CarmenSS.
AuTÓMeviLES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
Baúles Y cofres
Carmona^teirde Dios, Torrijbs 22.




Bordados con máquina Singér,yictofia 52 p,® 2.® 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singér, Victoria 120 pftí. 
BiGTÉRÍAS
González Alfonso, Pasillo Sáiito Cfómins^ 28. 
González Pedro, Cuarteles 30. ,
^ ■ G afés:
Cáfé del Ca’fáéol, Cálle Málaga (Pulo),
Café de España. Plázá dé la Cpnstítucróh 1.
Café impenáí, Mái^qués dé Láríbsi2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke í. 
Café Nacional, Avenida dé Ctqóké 25. 
Príncipe, Plaza dé la Constitución 42.
Romero Alfoitsó, Juan dé Padilla Í3. - . ^
Román Manüél, Alameda 6.
Senado, Duque de la yictoria l.
Vinícola, Marqués'de Larios 6
Calderero ímegAñicó 
Pedrosa García Rafael ,‘DoctoT Dávila 39i 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Feancisío, Plaza Constitución F.
sCAMISÉRÍAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.,
Pérez y. Valle, Coriipáñia 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Carmen 45. 
Molina José, Caldferón ,de ^  Barca 1. ^
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manúelv Sarita,Lucíaj 
CarnecerI as
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, GuiiíéH Castro 2'. 
Gaxcia Ráfaél, Alamos 5, , ,
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Qóméz 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14. >
Carpinteros
Bravo Aiitonio, Alameda de Carlos Haes, 1. 
Cabello Áritohio, Dos Hermanas 2.
Gállaráo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza dél Obispó, 2. 
González Hermanos, Aláitieda dé Colón 16. 
tizón Gárrido Rafael, NóSquera 11 y 13.
Morále» Miguel, Pásílla §fó. Domingo 24. 
VaMérrárhá José, Cómedíás 26.
Carruajes Dfe mío 
La Malagueña, Aíatneda de Cotón 6.
CAhADECOMmA  ̂ ^
Holgado Juan, Sáricha de Lará 6.
Casas de huéSp EDUs 
Victeriá Rufina, Calderería 12. ‘
Casas DE préstamos 
Cébós Ariño Luis, San Pdblo 13.
Cubero José, Beatas 26...
Domínguez Mingorancé José, Marroquino 10.
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
López Delgado Antonio, San Francisco 4, 
Rodrigues C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías- 
Bandera Pedro, Especerías 40.
GEMEN'tGS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Martes, Grabada 61.
Zal abardo y F. Monte», Cortina del Muelle 33. 
' . Cereales
Gutiérrez González José,‘MármpléS 8.
Martínez Besilit, Alemeda priácipal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Escobar Zaragoza Mártires 3.
CEÍtRAJERfAS
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, S a n L u c ía  i 4.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia. 
Mediterráneo^ Marqués de Larios 10.
Principe, Plaza de la Constitución 42,
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 58,
Morena Antonio, plaza Constitucié» 46.
Román Manuel, Alameda 6.
CóLCHQNES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLBGIO&
Academia Civico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia especial de Correos, Beatas 57, pral. 
Academia dé Instrucción, Molinillo dél Aceite 8. 
Academia Nscional,Jfuan Ĵ  Relosillas 25. 
Centro Politécnico, üóctor Dávüa 29.,
Colegio de! Corazón dejesús, C. del Muelle 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Viejaó,
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 3S. 
Idem de San Elias Proféta^ Cintería 4. 
idém de San Férhando, Victoria 9,
Idem de San ildéfpnso, Dos Aceras 22.
Idem dé San Isidróy Angosta 2. 
tdiéili dé Sáñ JOsé, Carhién 97.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Idem de San Pátricio, Oárcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del CastUte 19. 
Ideni dé San Ráfáel, Antonio Luis Carrión 18. 
ideal de Santa Maria Magdalena, idem 29. 
Escuelás Evangélicas, Torrijos 109;
Escuela Protestante, forrijos25.
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18,
Aranda josé, HÓZ28. '
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino dél, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lafio 2,.
Conde y Tellez^Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del -Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, S'»n Juap de Dios 45. , 
Fernández (Manuel), Herrería dél Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souviron 30. 
Gonzále^^iAíitopio, Ci^eró»,54!. ,
Heras Sáturñfho aé já'$,jUifh Gómez 23; 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33,. 
Gámez Quesada José, M. dé la Pátiiegfe Oo. 
Liñán Serrano Luciano, Málágál4M).
Luque Miguel, Beatás 33., ^
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo; Manuel, Hoz 14,.
Peña Agustín, Granada 112.
Peña» Migutí de lasj Cisneros 53.
Ramos Rafael, San Juan 
Rosado Luís, Tdrrijos 2.
RuizDiago Agapito, Trínidad2.
Ruiz Molina José, Garcerán24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
Comisiones
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Cüartelejo 2 2.°. 
González Martin, Calderón de lá Barca 4. 
Guerrero MadUefio Leopoldo, Párrás 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
Compañías De  embarque 
Serrano Hermano», Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
Confección de ropa blanca 
La NovWad, Plaza de hi ConsHtueiOn 42, pral
Y SU provincia■> K larzo 1909
Navas María, Granada 27.
Confitísrías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Máriná 2l.
García Manin María, Granada 35.
Manciila Ruiz Antonio, Carvajal 13. 
MárquezMerino José, Ollería» 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios deboques  
Baquera y C. (Viuda dé V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avénida de Enrique Cooke 21.» 
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barriento»^. 
Grbss y Compañía (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Kusche y Martín, Alameda, 7.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AndfeusyComp.,id. 12.
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. * 
Resillo Qóaquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
C ontabilidad mercantil simplificada  
Depósito, Torrijos 113.
C onstrucción DE carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Construcción de carruaoes 
Ibarrá Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
............................. Consulados , ,  , .  , „
Alemanlai Adolfo Prles, Reding.
Argentina, Enrique Martínez, Cortioa MiiéUe 27. 
Austrla-Hungría, Federico Gros, Canales 9.
Chile, A, de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
^olombia. Alameda de Colón 11.
Monteagudo, Cortin ___
Nagel l^edler, Paseo dé Sancha.
Cuba, Óscar a Muelle. 
Ecuador, jqsé Diedl f  
Prancía, Lúcldé Agéí, Tomás Ilérédik27.
Haití, Antonio Barceló,Torrijos 3!.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín IQ. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 26. 
buecia, Carlos J Kr^uel, Esquilaché 12.
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan dé Diós 19.
CORREDORES DE comercio 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega I .
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2. v 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Clases Pasivas
José del Nido, Cister 9. Habilitado.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Corredor MARítiMO y p-lét amentos 
Osear Brian, Acara de la Marina, 13. '
CURTIDOS;
Castro Martin Francisca, p, Monsnlve;'2;
José Rueda García. Agmtin Parejof 15' 
aríega |4 j^ rdo . Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, l í .
 ̂ 1 PÉLINEANTE
Fernández del Villar José, Mazárredo 3,
Salazar Miguel, Tri|ildád 12.
, Dentistas - • .
Blanco Antonio, Alamos 39. I
Lomeñajfüánv Marqués de JLaríos L " i
Lozano Ricardo, Sánfá Lúéte 1. '
Melixteo Arturo, Carmen fS, piso segundo. > 
«ntoníQ, Plaza Constitución 6.
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
De^ sito de Ôafe yorrefAOto 
Marca Eáfré/toj Torrijos 86.
„  , . PlBUJAjNTE LITOGRAFO
Fernández Federico, Hernando dé Zafrá Í9.
A , Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55. 
FrañqueloNáréísOj Sagastk 1.
Márqués de ú  Paniega 43. 
Martin P a lo i^  M., Granádá, 63. ^
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena y?López, Horno Í4.
Siles AntehióVTdrrijos Pl2. 
r. j I , . Electrícísta 
Ruiz Luis, Autor io Lilis Carrión ÍB 
Visedo Antonio, Moiiná Larípl. 
t» i  .X DÑr'AJES DE BOLILLO.
BarrofolO, poj eríá.
... '1 ,  BÑiUADERNAClOlfllS ' ’ 
uonzá l^  Perez juan, Hiñéstrosa 16. 
vianaCárdéna» Práñclseo, Mártires 11.
, Estanco
Olmo José, Cister 2.
Estucador ADOfeNiSTA 
Ayaia Martkiez Manatí, Vietería 68;
Exportadores DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, Sanjúan de Dio» 25. 
Martin Rodríguez Diego, Moliriá'LáríO'81 
E x p o r t a b ó r e S dé vinos 
Barcelé y Torres, MafpiCa.
Bueno y Hermano José, MeridivU.
Burgos y Maesso; Antonio, Don CrfSi:i¿it 6. 
Calvet y C.‘, S. en C., Doctor DáVitá 41.
Egea y C.® Manuel, Almansá;
Garret y C.*; Huerta Alta.
Gross y C.® Federico, Canales 8.
Hijo» dé Antonio Barceló, S. en 6 . Malpica 4.x
Íiménez y Lamotbe, Plaza de T«yos V i^a 17. thmel Carlos Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2,>
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Mijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdiér Hermanos, Paseo dotes THO». 
Pries y C.® Adolfo. Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Retel y CompaMdVDocdQr Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Cenetaaeia. 
Sanguineti Santiago, Augusto, S. FjgtieroaB. 
Solano Ernesto, Llario dé Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
Fabrica d e  AQUARDiENTps 
HlJb d% Pedro Morales,,LIano. Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Vmd? é hijos de José Sureda, Stfachao 1.
Fabrica de alfarería 
Rodríguez Fernando, Montafio> 9.
Viuda de Cerón, Alameda Gajbuchinos^ y 34.
 ̂ Fabrica DE ASERRAR
Ledesnia Rieumont Manuel, San Nicolás 23. 
Fabrica d é  CALCETiNESi
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7.
. fabrica ,de cal y alfarería
viuda de Juan Domínguez, Camino de Suáres.
Fabrica PE camas 
Bseobar Rtíael, Compañia 7.
F ábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito; Granada 21.
Fábrica de ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica de gúitArra»  > - ■
Lorea Antonio, Torrijos 65.
 ̂ Fabrica PE platería
Pabon Antonio, o f e a s  23. “
Fábrica DE GASEOSAS 
La Andtíuza, Postigo Arance 12i 
• .FAÍÍRICADBHAMÍÍAS.- 
Roldán TeodOró, Cuarteles 2 t y Stílíro S.
FABRICA'bE jABON ■
Aceitera MálagueñB, Méri^vil'ii, ' ' ‘
Fábrica PE JAULAS
Moreno José, Don Iñigo 36.
TABRICA DÉ
Ockoa'José, Portigo Arance l..
Qálvez Ruiz M^iáno, Alamos 5.
Farmacéuticos
AragoncílIO González Antonio, MarlblaBca l. 
Ar^oftcillo González Cipriano, Nicasio Cálle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 18. 
Garda Vázquéz Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San JuáU 
Mir Cousino A.; Tririidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva SI. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Maríel Miguel, Santa Mária 7.
Rio Guerrera Francisco deI, M. déla Paniega 38. 
Soto Pérez José, Márínblés 17.
Ventosa Ramón regente farmacia ©arreterlá» 86. 
FÉRRBtlRÍAS
Arribére y Pascual, SántaMaría 13,
Franquelo Antolín, Nueva 41;
Geux Julio, Salyago I2t 
Guerretó José, Marqués de Larios 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de ki Paniesa 4S 
Jiménez Sixtó^Cbmpimia 47. ' “
Mirassbü JÜan, Alhóimiga 9;
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Laríósl.
F otógrapÓs ,
Calce|rada Veremuñdo, Acera de la Marina 13, 
Jiménez’Lüceha Felipe, M. déláFáttfega I*  
López Demetrio, Ll^rioG arcia 12; .
Muchart Francisco, Plaza dé la Cfonstitusten'^, 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
9T<
Frutas Y LEGUMBRES
PernániSSZ Norberfo, mercado Alfonso IGL 
Gómez González Fráhcrscó, idem.
González y Confrérás> Idem.
González faura DTego, Ídem.
Garría AtméMro Enrique, ídem.
F undas Fára BOtBSfeAS 
Clarcíalesé, Ollérias 17.
. F unerarias
Anaya (Eduardo), Nbaquera S.
Sacó (Arturo), Comedias 13.
Cabrera (Julte)» Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.®, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano» Laseeno If .
FüNDieiONBS
Bérnal y Guzmán, Muralla 34,
Herrero Puente Antonte, Puerto 14.
Grabadores
Areta Pascual,. Plaza Mártíree, 2.
Somodevilla jos>, Nueva 53.
Guarnicioneros ®  
ivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
"oró Juan, Alameda t .
Gramófonos v discos 
Cea Franeiseó; Cánovas del Caifillo 46.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Pia:» Aurora 9.
Oisbert Tomás, San Jacinto 2.
Herrador
Hidalgo Mora Felipi^, Camino Aníequera 3. 
Íjvupréntas
Superviene José, Alameda Principal, 42.
Guía de Málaga y su provincia, Á. PrlnrípaJ 42. 
Ingenieros
Diaz Petersmi Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, Alameda.
, joyeríAs
Garría Fernández Antonio, Sen i^ustin 14. 
Joyería Francesa, Granadal.
Pare ja Juan, Núéva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 16.
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Librerías 
Duarte José, Granada 43. ,




íh78.SsJanerJosé, Sa njuán^ ez Ricardo, Castelar 8. 
Litoorafias
Alcalá Rafael, MataderQ Viejo 4,
García Pacheco É., Trinidad Grund 10.
Viuda de Párraga Ramón, San Juan de Dios 9. 
LótéRiAS
Diaz Gayen Arturo, Márqités de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Cqmedias 5.
' Maqüin
BaílesléfoS Antonio, Dúbue Victoria 4 y 6.
- X '; - - m a q u in a s e  COSER 
Cosipaifa Fabril Sínger, Angel 1.
MAqUINAS d e  escribir 
Se copian documentos, Móntaíbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Muelle VieJ 
Reparaciones y feQmp,9stúras,Tdmí
AÍÁrmolistas .
Baeza Viána. Rafael, Santamaría 17. :.
, , Médigó»
Argamasilld U ctía  Antonio'Comedia» 10. 
Cazorla Qóméz Frtóciscb Ĵ  ̂de ía paniagÉ Al 
te rc ia  de la R ó á  fefajl*;Muelle Viejo ItT  
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113 
Quardeflo Lama Agustín, Sánchez Paetot 5 * 
Impellitier^osé, MoliníhLário 6;
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriqqez Antonio,  ̂Lqls de Vélaziíuaz 3 
S ^touéz Francisco, Moreno Monrey, $. 
Marida Díaz Bartolomé, Avenida B. Crooke M 
Oppélt San» Ramón, Martínez de la Vena 1? 
Ptótor Marra Eugenio, Ramón Franqutío 8. *
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 0.
Rivera Francisco, Sebastián SouTirón38 
Rodríguez del Pino losé, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5 
R u iz ^ g ra  Lantía, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2 
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 81 
„  . M odista
®- («o-
SanFirancísco lo,
IrfHnest 15 d® Margo dU':ORTIZ & ij Fmiw Eipu lE niiniH U & n  1 9 0 6 , lEn iriJUa  m á s  a l t a  r e o o m p e i a a á
Bruselas, Mija, HUán, Hadriá; Budapg
ainiojükittiB, Xiassiifioos fslanos 4esd@ 9 0 6  p esetas en adelante, reparaoloües j  cam bios
A PLAZOS Y ALOUILERES-PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
ss«sar«iKT'ij¿<!ii(«e»epiBtaae(eíi%jssí«r*
DE F. EL i
:í%L,ír
Esp eci alidadiS farmacéatieai de garantizada pureza y de reeonocida eñcaeia y economía. Eminentes d inmunerables médicos que las prescriben en. toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados dan público testimonio.
Jarabe de Hemoglobina y Ollco-ofosiato de cal. Id. de HIpofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. M  Vino de Hemóglobina y Qlicerofosfato de ,caí* Id. de Quina, id. de Quina ferruginosd. Id. Yodotánico. Id. Yodotánf- 
Id. de Oibert. Id. de Cüicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina feirjyigínose. Id. de Rábano ioda 'fo. id. de H  cofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de koia. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clornidrofosiato 
, Parotoioduro de Hierro inalterablo. Id. Yodotánico. Id. Yodotánipo fo^atedo. 55 de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpirioi.
ftm e m  de k  ]ímfmén>.— LeoáMrá de Cerveza, Magnesia ^ oéM ir efervescér^, Glicerofosfcdk de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegémles jfwgomtés. Bombones purgantes, etc,, e,
i
■iimiiiW!iwwaiBaagég3̂ gCT'3E,gaeassroiaBwaHaw?wMw«rea«8asHBMateBM!aeEmig«<»affiBî ^
eentfo»díe4sp¿^  ̂ Por mayor, Beder, Zonilla 23, Madrid] y
Academia Técnica
Preparación para carreras civiles, militares y de la armada 
ID IO M A S Y  D IB U JO ^ ? 
g o e c ié ia  c s jp e e ia l p a e a  c o r r e a s ,  t o l é s r a f o s  y  a d u a n a s
¡[D iraetoi*: B o n  L iic a s  M assót
Capitán de Artillería (retirado) é Ingeniero Industrial





Clínica favorable más de medio siglo, de co- 
mp se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados*, en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r ;  
p es , ^ s é r d f u la '^ ,  £riip)|.^elas, V a- 
r i f e s ;  € « in £ é s tid n  c e r e b r a l ,  B i l i f -  
e te . Venta de botellas en ,Earmaclas y Prp- 
guerías, y JABDIJVJBB, 15, M a d r id .
I Se vende
i Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano He-
rard en buenas condiciones.
Darán razón Comedias núme- 
r f  13jpral.
Ganga
p‘or casi la mitad de su precio* 
se vende un magnífico piano en. 
perfecto estado.
Plaza dél General 16, piso 2.,
Y  B a b a t o
I. bteíM Blaic» < hyi
• i r a l ^ n o  d e u t i f i a
3¿ Alamos 3i
, Acaba áe recibir un nuevo;: 
anseteeico para sacar las muelas 
ein dolor eon un áslto admirable., 
Se <een8teuyen dentaduras «ídO: 
prim ea clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precies convencionales. - " 
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
etres dentistas. *
Se empasta, y orifica per el 
más mederao sistema; •
Tedas • las eperaden es a rtí sti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
8é‘hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, per tres
13 L  E  G T  R I  q  I ^ T  AV
;M'oítna l̂ áî iOp' .£
. A Esta-acreditada casa efectúa toda clase de ihstalacienes y repa- 
racienes de luz eléctrica, de timbres y motores. • 
j Quenta ademas con un extenso y extraordinarie surtido de apa­
rates de alumbrada y,ca!efacción eléctrica. '
Posee verdaderas .originalidades y preciosidades en ebjetes de 
cristalería de Boheipia, tales como iulipas, pantallas, piños, globos, 
flecos y prismas y domis artículos de fantasía en el ramo de electri- 
eídad.
Arrcñdamientó
En el camine de Churriana, 
frente al Barde de Huelin, se 
larrienda un local propio para 
cpalquier.industria é depósito de 
ganad#.
Tiene casa para eñcargade, 
euadra ó establo y (.000 metras 
áe terrena cercada.
Informarán Comedias 1(, pise 
segunde.
. Procede icélecar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en
adelaníés^í^ i .  .
Grandes existencias en teda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfrem, Fulgura, Osram y Philips, can las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el consumoi 
'También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensUal.
í, M p B m A  b a r i o , 1. ., . . _  „ .
Desea colocación para ^ríar | pesetas.
Carmen Rosal, de 22 años; con Mata nervio ©riental 4e Blam 
leche de 5 meses, gozando ¿ e ' ?•> P**”® 
buena salud. ;>
Para informes, Plazuela 
Circo núm. 4, plañía baja.
del
las en cinco minutos. 2 pesetas
T ¿ s a  i  domicilie.
3Í.*-ÁLAM0«.-39
HOTEL
S ^ B p t o n a  f o s f a t a d l a  
A todos les enfermos, los convalecientes y todos los débiles el
VIN0 DE BAYARD les dará cóñ s ^ r id a d  la FUERZA y la SALU0. 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
; H u le o  e n  H e l i l l a
E D IB IG IO
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y «c- 
celentes habitaciones, luz eléc-* 
trica, cuartos de baños,.timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente. , /
Hay pupilaje desde' 5 pesetas 
I en adelante.
I Calle del General Pareja 
i B arrio de la reina V ictoria
B u e n o , B o n it o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el cométH' 
cío en el taUér dé" y- /  i
Francisco de
sUuaáÓ eh ’cállé dé Los Mártires l i ,  donde se dlséxan toda clase de 
aves
Messageries Marítimes de MarseDa
Esta magnISca línea dé vapofesji^écibe mércahqlá dé, todas clasoi 
á flete corrido y con/conocimíénto .dirécté dé^sde este ¿puerto á to< 
dos los de su itineranó en el Medttérránéó, Mar Negro, .wdo-Chlp^; 
fanón. Australia y . Nueya-Zelátídá, „ w  combínácíón jwn 16ié- 
ía*^COAffi/&lA DE^NAVEGACION MDO"A qué hacen s^  
regulares dé IVÍálaga cada 14 dias ó sean los miércoles de 
semanas. - . <
Para informes y más detalles piiedén (lirlgrraé á "sî  réprésCT^ 
Málaga, p . Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugáfté Barrléntos, 26,.,
ROB LEGHAOX
L«a sangre B8 ia
El más poderoso de los depíirátíVosL
¿árzápárrilla Roja y Yoduro do Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, CompaSia 9.
Rodrfguec Carmwi, Bolsa 8.
Rniz Musaio Ramón é hijo, Granada 5B.
Martín Fabc, Ckanada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
PriníJuan, Granadas.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garda Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués deLaries 19 
Muebles 
Arlas Dolores, AlamQs 35.
Carrasco Eduardo, Júan J. Relosillas 22.
Qea Francisco, Cánovas del Ca'stiJlo 46. 
Música Y pianos
L ^ m  y^rifo , Marqués de Larios 5,
ly Cussó, Martínez de la Vega 17. 
Notarios 
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garcia José del, Martínez de la Vega 18. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Latios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Vttlarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Ñarváez Jerónimo, Nueva 3. ,
Orto ped ia .
Otménez-Cuenca, Torrijos 53.
P apel DE fuaíak 
D atado José, Torrijos 5L
P araguas Y ABANICOS
Mh« oz Álvarez José, Plaza de la CóhBtítueión. 
P einadora
Jiménez Viotortó, Pozo del Rey I .
P eluquerías
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Cantueso Antonio, Pescadería 14,
Maire Carlos, CaldéteHa 3 y"5; ' ' ' " ^
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza dé ia' Gonsíitucióii 3§. 
Reina Agudo José, Carnién 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12;' '
Sánchez Guap José, Granada 60,
Villar Manuel, Pasillo Santo Dóúiíñgo 22.
P eritos aóRimensores 
Leal Gálfez Enriqué, Gómez Salazar23. 
Serrano ¿errano Éúsebio, Torrijos 74.
P intores ARTISTAS 
CapuHi.o JámeguiJoaquín, Peftas 36.
Guerrero Castillo ■Leopoldo, Parras 7, 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas dé Metal gírábadas ' "
Cairfó Alejo, Viétbriá 29;
Pl AT̂ Á'íílPMPQPQ
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. *
' P lAtorias
Begofia E., Marqués de Latios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cheryo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31 
Samedevilln José, Nueva 46 y 48. * . , ,
. ,  . P rocurAdorés
wneMeléndez Emilio, Victoria,!,
Dnrán Rafael MA San Juan de DJós3Íl. 
l l a r d o  Mendoza Diégo, Saiá Bernardo 3. 
Marqués Garcia Juan; Máftíhéz dé Ta Vega M. 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3. 
ronce tle León José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5;
^ w re io  Antonio, luán J. Relosina8 50. , 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Mnchez de Le6n,Águ8tín, Victoria 76. 
Rodríguez José,'Maribláhca 14. - 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tndela riurgos Luis, Azucena 1, bajo.
P rofesores DÉ CALIGRAFIA
^ a d  Péreá José, Cortina del Mübllé 101. 
Sfiiiiíhez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
Profesores de idíomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
AlgBera Francisco, Alameda 35.
Bmftez Manuel* Alamos, 38 ^
Mautpoule Fierre, Calderería 9.
Itoeverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., CaSapaíiáa 3.
vega del Castillo Martín, Juan], Relosillas 25.
P rofesoras en PARTOS 
OcaSa de Garda Francisca, Mariblanca 3.
Quincalla 
Herrero León, Cisnéros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3i 
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías
Baltz Carlos, Doctor Dávila, , ,
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23. ,
Pacheco Francisco, Granada 88. ' ' ' •
Pastor Casado Manuel, Plaza de lá Constitución, 
' Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.' 
R e p r e s e n t a n t e  e n  p a p e l  fu m a r  y  v in o s  
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta;
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador d e  fotografías 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
sastrerías
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranifa Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Cun Carlos, Carvajal, , .
City of Loiidon, Plaza Jatlonstltución, 6 al l4  
Butano Pérezioet^Nicasio Calle 1.
de la Cruz, Pasage de Alvarea 105. 
U Ke^, José, Nueva 18 y 20.
“ diazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
PalomoRodrlgpez Luis, Sánchez-Pastof.' 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Huiz Gonzálen Bernardo, P . Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2. '.i
Santa Cruz Santiago, Nueva42.>
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALON DE peluquería 
Conejo Manuel, Ginetes 16. “
Muñoz Pozo Fpaiidseo, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
' SOCIEDADES DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Dia Él, Marqués de Larios 1; ' ■
General accident flre Ufe,-Pedro de Toledo 9.; 
Greshara (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool ítíid London andiGlobe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire,-Marqués de Larios 7.
Polar (La), Pozbs Dulces'28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1. ' 
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
 ̂ i  Sombrererías '
Muesa y Naranjo, Lagunillás 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulcésl. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
T abernas
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
T aller de Bombería 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.̂
taller  DE COCHES í
Calvo Gabriel; Sargento 5. ,
-  , . . . .  / ^ T aller de «OrdelsríA ' ’ ' ' 
erl8tóbaIGriraa,á espaldas del Cuartel de la Trinidad. ; j-
: , T aller DÉ éncuaóernacion
García M., Cintería 1 y 3.
T alleres DE TAPICERIA 
Sánchez García jua'h; Llbótl»  ̂García 11.
TALLÉR DÉ TAL Aíi , ’ TERÍA 
LIñán Manuel, Málaga 143.
T alleres DÉ LÁMPiCTERíA
Corpas Ginés Manuel, Carmeú 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas deí Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomíla, Andrés Mellado 9.
TALLÉRÉS DE PINTURA 
Buatinduy P., Cortina dej Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Montero Cabello José, Cortina dél Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres dé reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cefezuela 2.
T aller DE JAULAS 
Gálvea Mariano, Alamos 5.
Tapones DE CORCHO
Ordófiez José, Martínez Aguilar 17.
„  ■ tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en, C., Graftáda 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermano^ Nueva 2, ^
; Masó Francisco, Castelar 5.
23.
Saenz Félix, Saga;2.,á 2 ;
u ’̂̂ úéntotíÉ f .'G regorio 
Fernánd^^U Aguado José, Marín üáreia 14,
.. , , Zapaterías .
castrlllo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Frariéisco, Granada 27.
Maese José, Torrijos 53. |
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó TeódoEÓ, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17,33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardó Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques 
García Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrléntos, 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
T r e n e s
salidas
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.'
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12'35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251 
Tren express á las 6 1;
Tren mercancías dé La Roda á las 6'151. ‘
Tren mercancías deCórdoba á las 8‘40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas
Tren mercancías de iCórdoba á las 7 ra.
Tren mixto de Cójidoba á las.Q!20 nj.
Tren express á las UJ‘22 m.],: : , r 
Tren meccaHcías Íde¡La Rodá^á las 42'251..
Tren correo dé Granada y Sevijá á las 245.
Correo general ádas 5‘30 t. 1
Tren mercandás de Córdoba á las 8H 5 a.
Campanadas de incendio
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al Anal del toque 






» San Pedro..... .
En la Merced...... .
» San Felipe...;...
* StOi Domingo...
» San Patricio..... 
» la Bahía.......
* ' el Pala........1.
b
Rincón DE LA Victoria.,
Garrido Migué!, fábrica de salazón.
. . , Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio Maria del, comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, álbardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio maestro de obras, 
Martin Guerrero Frarici&L' . procufá'dó'r. 
Martínez Diégo, coloniales.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Siles y Ortega, banqueros v tejidos.
Ventura Martínez Antonio, o^bogado.
Zurita Francisco,médico,Cánovas del 
Véleé-MAlaga 
Aceña Juan, coloniales, Cruz Vei de 18.'
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto;farmacja, San Francisco 8. 
López José, platería; Aíhóiidiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedai! 7.
Nieto Francisco, procurádbr.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes. 
linea de la CONCEPCION 
I Gómez José, farmacia y Jaboratorie, Aurora 22.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. , 
Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
Carbones
Mlnérai Cátdif 45 ptas. los 1.000.
Néwcastél, 35 id.
Cereales y  legumbres
judias largas Valencia,’ 35 á 36 ptas. ÍOO kilos.
judias largas motrileñas, 35 á 36 id. udías cortas asturianas, 33 á 34 id. 
udías extranjeras cortas 30 á 31 id.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 13,75 á 14 id.Trig  recio, 44 id. de 14,25 á 4,50 id. 
> Cebada del país, de 7,25 á 7*50.1
Escamilla Manuel, Píazatíe la Constitoclón 36
Bslavá Jbáqüín, Pasaje dé Hérediá i 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
’ ALOZÁlNA '
Sepúlveda Sepülveda Salvador, tejiáosr ' 
ANTÉQÜÉÍÍA ’■
Alcaide DupláJüán; calzado dé lujo,
: Avilés/Giráfdé¿ Manuel cbloníales.
López Mqliflá José Máría, cbuii&ibtíes.
Savaqpiégo, tocinería y semillas. "velár Francisco, bánoq y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Qaspár,‘;cristat y Ibza; ,
P02o y Héras Hermanos, fábrica dé báyetás. 
Romero FraUdiseb, curtidos, hierros y maderas. 
Vergara Matihel;,ca^ " /  / ,
; ABACES • '
. Duarte AníonijOjlarbériür '̂  /. .. f ^
‘ ^ rGhídóná ■ " * '
Párraga Enrique, fábrica deiherraduras;. ;
ao, ; ARRIATE . ■
Farrugia Lagares, Francisco,ejidos y quincalla. 
, CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herradoí. ' - 
CASARABONELA
Peflalver Andrés,comisiones y representaciones.
■; .feUlVAB BAJAS 
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
' ESTEPONA
. Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martin Francisco, carpintería.
Jeréz Marmoiéjo Miguel, médico.
en cuyos salones de lectura sé recibe El P opular. 
' Anteguéra'^:,
Fonda de la Castaña, callé de Estepa.
Ceuta
Fondá Española, José Ibáfléz.
Granada '
Hotel Vleíoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marques die Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Mbfos 22.' ’'
Fonda Las Tres Naciones, Marín Garcia 18. 
Hotel Cblón, Plalsá de la Cbnstitucióh.
Hotel de Europa, Avenida E. Crobke.
Regina Hotel;RuéTía'déí Mar,'
' ‘ Melillá '
Hotel yictojia calle del,General Pareja.
Rondó : ' '
Fonda de Polb,'cálIé Ríos Rbsas.;
Hotel Royal, dé Aügustb Berutich.
Vetez Málaga ' ' ;
Fonda del Casino de Manuel MdiitoT^ Santiago,
*enté de negocios.
-------------------, ^-jrica de aguardientes.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Gaño Juan, barbería. ;
Ruiz Manuel, construcciones y cárpinferla, ' '
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
, : ,. .GAU,C1N\. r . \  
Garcia Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones;
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellaná Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
P izarra
González Luque Juan, abacería y calzado.
Aceites de oliva \
A rá entrada, (5‘50 á 15’'60;'pfás. Ibs i l  .li'2 ks.
; ; ;  ' Alcohol -
Con derechos pagados; 193 píás. hectóíitro.
‘ , Almidón '
Hoffman «Gato», 9,25 ptas. arroba.
«León», 8,85 á 9 íd.
Brillante «Gato», baúl de cien cajltas, J6ld,í 
Brillante «León», caja de 300 pastillas,! 1,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de'6,50á7í50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito '■ 
Moreno de primera, 36*50 á 37‘50 ptas. los lOO ks, 
Moreno corriente, 36 á 36,50 Id. 
SlancOíde^Jrimera, 42 á 43 id.,
Blanco súpefiof, 43 á 44 Idi 
Bomba, 70 á 72 id. ;
 ̂ AzúcUrde taña  ' '
Caña de primera, 13,90 á 14,10 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13,60 á 13*90.
Cortadillo de primera, 16,25 á 16,50.
Cortadillo dé segunda, 15,5Ó á 16 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id.
Bacalao
Labrador chico, 32.50 á 33 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediano, 34*50 á. 35. , '
Terranová chico, 40 á 41 ptas. los 46 kilbs.
Idem mediano 46 á 48 id. id.
Idem grande 48 á 50 id. id.
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetns quintal.
Fernando Póo, 127,50 á 130 id.
Guayaquil, 173 á 176 id.
; Cafés
Moka superior, de 180 á 185 ptas. quintal.
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 140 á 148.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 120 á 130.
los 33 kilos.
'istilo 50. Alpiste del país, de 24 á 25 los 100 kilds.
* Idem de Marruecos, de 24 á 25 id.
Habas mazaganas, de,12 á 12,50 los 48 kilos.
Yeros, de 13 á 13,50 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kilos. 
Maíz morillo, de 21 á 22 los 100 kilos.
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos. . ,
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos. 
Cominos oel país de l , |5 á  l,20el kilo.
I Altraiiiitces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de,25 á 26; 
nark'''iiizos gordos, de 29 á 30.
idem páut^® ^33á34.
Garbanzos f i n o . ? ' ^
Chacinas
Jamones del pais de3>50 kRo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,5o 
Id. Asturianos, buenas márcas, 3,75 ,á 4 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. i¿<
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id.
Id. fresco de 5 á 5 50.. , > ,
Id. Málaga, buena clase, de 4,25 á 4*50 id. Id. 
Costilla de cerdo, 1,75 á 1,80 id. id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco be 1*60 á 1’70. ,
Estos precios son cop derechos paliados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintgil. . 
Clavillos de Zanzíbar, dé 170 á 172 id.
Madre clavo engrano, dé 155,á‘157 id.
Genjibre afrlcarip, de Í70á 175 id.
Azafrán de primera, dé 44 á 46 la ííbf^!;
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Geyláp, do 2.25 á . 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75. ,
Pura molida, de 2.75 á 3. , ,
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 2,25 pe- 
setas kilo,'cón derecho pagado.
Pimiento molido finbj de Í8 á 20 pesetas’ ibá 11 y 
ll2kiloS. i , ,
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido coirieute, de 12 á 14 id.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 lj2 kilos.^ _
Fábrica dedos Remedipk ;  
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 4í pesetas los 100 kilos.
Candeales de 39 á 42 id. id; .,
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estremeña: . / , ,
Blanca primera, 41,50 á 42,50 id. * ’
Idem segunda, 40 á 40,50 id.
De Castilla: ¡ ,
Blanca primera superior, 41 á 42,50 id.
DeLoja: : ,
Recia trigo duro, 38 á 39 id.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba!
Blanco seco, 9 á 10 Idem.
Blanco dulce, J2 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas.
Leche condensada «La Mariposa», á 38,75 ptas. li 
caja de 48 botes. Por mehojé> 0,90 céntimos bote 
Fécula de patatas, 37 á 39 id. los 100 kilos. 
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
Maria, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id;
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id; id; 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas- de' ¡^25 á 5,75 
los lM i2  kilo.
Id. catalanes: pastas para sopás de 7,50 á. 8 id. los 
l l l l2 id .
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 11 á 
12 pesetas arroba. ,
Miel de «Gota».clase extra primera 8 á 10 ptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas'de 30 635 kilos de nunca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y R2 kilos. 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8*50 á 9 pe­
setas una.
Idem id. id. de li2 kilo de 90 á 95 ptas. ei 100. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á47 ptas; el 100. 
Atún en escabeche, lata de li2  kilo deSSá 6G.p̂  
setas la s  60.
O óP F eo»
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba.
» ’ •» ' corrientes, de 2,50 á 3,50.
Panctejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de "46 kilos 
34 á 35 pesetas.
«Morón». jd .Í3á34 id . „ 
iRonda», id. 33 á 34 id. ‘ /
Pescados preparados para exportar .
I Boquerones fritos én látas de 2 k., 5 pesetas una. 
I Idem d e l Ídem, 2,50 ídem Ídem. ’
f Idem de li4 idem 1 ídem idem.
I Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
I Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
i Anchoas de l.% latas dé 5 kilos, 7 pesetas una 
I Idem de 2 iden, 3 idem Idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de li2 idem, 0,80 á 1 ideni idém..
Pescados en conserva
Atún eqescabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en aceite latas de li4 kilos de50á 55 el 100 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas.
Horas de pfleims
Ccftiflcados: cartas.—Para/(3ranada y Algeclr» 
de 10 á í .l m.—Idem Madrid, Górdoba y enlaces 
(express), de 2,3Ó á 4-1.—Idem correo general de 
6*30 á 8 n. .
Los domingos y días festivos el servicio es has- . 
tsi IflS 7*
Certificados,muestras é Impresos.—Para Grana­
da y Algeciras, de 10 á 'l l  m.—Idem el corrso ge- ;-
neral, express, y mixto á Córdoba.de>há_^¿ t.—to-
rreo general: de 7 á 8 n.—Valores declarados y .̂  
objetos asegurados.
Recepción.—Para Granada.y Algeciras de lü 
11 m.—Idem express^^Cófdpba-y Madrid con w  
laces, de 2*30 á 4 t.--Enti;ega: de 10 á l l  .m*^
2.30 á 4 1.—De 6,30 á 7 noche. .
Los domingos el servicio es hasta las 7. í 
Paquetes postales: recepción.—De 10 áll%»
de 1 á 2 1.- -Entrega: de 10 á 11 m.
Lista de Correos—De 8 á 9 30m.; de 2 á ,4 t.;^  
7*30 á 8 n.
Apartados (oficial y particular.-^Una bqra  ̂y 
después de la llegada de los correos genera 
Reclamaciones y consultas.-De 12 á 2 t. 
Secretaria.—De 12 á 6 1.
Venta de sellos.—Dq 8 m. á 10 n.
! Notas.—Los, carteros verifican tres repartos.
liendo déla Administración á las 8 m., 12,30 t. y
7.30 n. (Este último se suprime los dom ngow; ... 
Los buzones de los estancos se recogen de
10m*:y de 6 á 10 n.; el déla Central al 
coche-KJorreo y, el de la Administración 5 minutos 
antes de la salida de las expedimones.
: La correspondencia urgente, hasta el mo.
de la salida de una expedición. ......... 'it'üí
Horas de salida
Correo genetjtl con correspondencia de y í! 
todas las lineas y extranjero, salida 8,4S m. 
d a ( t .
Correo mixto, con correspondencia de y 
Granada, Almería y Algeciras (lineas), salida lA 
m., llegada.2,451, . y"
Mixto con correspendenci3 de y para las uní 
de Oórdoba, Sevilla, Cádiz, .Extremadura y 
vante, salida 4,151., llegada 9.45 m.
Express con correspondencia de y para M» 
Barcelona, Córdoba,í Norte de España y '  
ro, salida 5 1., llegada 10,45 m.
Ambulante á Vélez Málaga con corresponaiW 
de y para Torrox y Nerja, 1.* expedición, saj 
8 m., llegada 12 m.—2.* idem, salida 12 m., n 
da 6 t. .
? Conducción en carruaje á Eéfspo®®» Marbeii*
Fuengirola, salida 6 1., llegada 6 m.
' Idem montada á Colmenar, salida 10 n., llegiM 
6tarde. .
Idem en carruaje; á Churriana y Alhaurinejo;!»' 
lida 3 1., llegada 10 m. ,
, Peatón á Almogía, salida 1 t., llegada 9 m. i #  
Idem á Olías y Totalán, salida 11 m.. Ue¿aM 
mañana.
Conducción marítima directa í  Melilla, salípl. 
lunes y jueves, llegada miércoles y sábados.
Idem idem á Melilla, Alhucemas,. Chafarmtt^^;
|3|
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas Peñón, salida martes, Ííegada sábados. |
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